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Appendix A: The Glossary 
word definition 
.csv-file 
A comma-separated file. This file type stores data in rows, and it is 
durable 
.json-file 
A JavaScript Object Notation file. This file type stores data as JSON-
objects, it has not been assessed for durability 
.png-files 
A Portable Network Graphic file. This file type stores images and is 
seen as durable 
.xlsx-files the file type which is used to store Microsoft Excel files 
.xml-files a file type which stores Extensible Markup Language files. 
ACID 
stands for Atomic, Consistency, Isolation and Durable (Auer & 
Kroenke 2011, 344-355; Elmasri & Navathe 2007, 619-620; Gehrke 
& Ramakrishnan 2003, 520; Sadalage & Fowler 2012, 17%).  
ACID Atomic 
everything in a transaction succeeds, or no alterations are made at 
all 
ACID ConSistent a transaction cannot leave the database in an inconsistent state  
ACID Durable one transaction cannot interfere with another 
ACID Isolation the completed transaction persists, even after application restarts 
aggregate 
A term that comes from the Domain-Driven Design (Evans 2003). In 
the Domain-Driven Design, an aggregate is a collection of related 
objects that we wish the treat as a unit. 
API 
Application programming interface, an HTTP:-command with which 
the user communicated with the database 
ARK 
the Archaeological recording kit, a web-based toolkit for the 
collection, storage and dissemination of archaeological data based 
on MySQL 
array 
Can be compared with a column in RDBMS. For example, “sites”: 
[“Motza”, “Beidha”, “Tell Qarassa”]. Notice the different 
brackets needed to indicate if a line is an object or an array  
BASE 
stands for Basic Availability, Soft state and Eventual consistency 
(2000, 7; Sadalage & Fowler 2012, 34%; Vaish 2013, 10). 
BASE Basic 
Availability 
Each request is guaranteed a response, this response can either be 
successful, or it can be failed. 
BASE Eventual 
consistency 
the database may be momentarily inconsistent. However, it will be 
consistent eventually 
BASE Soft State 
The state of the system may change over time, even when there is 
little input 
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boolean 
Data can either be true or false (www.w3schools.com). E.g. 
“skull_absent” = False; 
BSON 
Binary Script Object Notation, a programming language similar to 
JSON 
CAP Availability 
every data request receives a response, without the guarantee that 
it is the most recent version of the requested data  
CAP Consistency 
every time a data request is made, it is guaranteed to be the most 
recent up-to-date or an error is given 
CAP partition 
tolerance 
the system on which the database stores keep running even if 
there is no connection between the different servers  
CAP-theorem 
acronym of Consistency, availability and partition tolerance 
(Brewer 2000, 14-17; 2012; Sadalage & Fowler 2012, 33%-35%). 
CODASYL the Conference/Committee on Data Systems Languages approach 
Cypher the query language of Neo4J, similar to SQL 
DBMS Database Management Systems 
design views one of the two query functions in CouchDB 
document a JSON-object in a document store 
document store a database which stores data as document 
FAIMS 
Federated Archaeological Information Management Systems, the 
eResearch project established to build new tools to collect and 
share archaeological data (Sobotkova et al. 2013, 80).  
file-type 
A standard way in which data is stored. These are the abbreviations 
at the end a file, like .accdb, .docx, and .xlsx. 
flat file database 
They reflected the simple hierarchical data structure of the card 
index 
graph store a database which stores data as triples 
hierarchically 
database 
tree-like databases (Andresen & Madsen 1996, 3). 
IADB 
Integrated Archaeological Database, archaeological database 
model developed in the mi 1990's 
IBM International Business Machines, a major developer in hardware and software 
IDEA 
Integrated database for excavation analysis, an archive of record 
from all kinds of archaeological excavations (Andresen & Madsen 
1996, 3).  
IDS 
Intergraded database system was the first DBMS; it was a flat file 
database 
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IMS Information management system, a flat file database 
in-memory 
datastructure 
data as for it is stored on paper. For example, field forms, burial 
forms, etc. 
joins relations between primary and foreign keys in different tables 
JSON 
JavaScript Object Notation, a programming language often used in 
ICT 
JSON-editor 
a JSON-object which has its own _id it stores multiple other JSON-
objects 
JSON-object 
This can be compared with a row in RDBMS. For example, 
“sites”: {“name”: “Motza”, “region”: “Jerusalem”, “x-
coordinates”: 31.79} (www.w3schools.com); 
Levant 
A geographic and arbitrary region present in the Near East. It 
encompasses the Sinai, Jordan, Israel, Lebanon, Syria and parts of 
Turkey and Iraq 
Mango The second query option in CouchDB 
many-to-many 
a relationship between two table where both tables can have 
multiple relations in the other table 
MapReduce 
help the user with querying data, the user can study the data in the 
database without knowing how the data is structured (Dean and 
Ghemewat 2004, 1-12; www.ibm.com) 
Master-Slave 
replication 
a replication method for online databases, where one master 
databases stores data on multiple slave databases 
metadata The data of data. This explicit what attributes mean 
MNI Minimum number of individuals found at one site 
Multi-Master 
replication 
A replication method for online databases, where a database has 
one or several peers, also named peer-to-peer replication 
nested document a document in a document.  
node 
A data entry in a graph store. A node contains the same kind of 
information as a row in a relational database 
normalisation 
The process the eliminate redundancy in a relational database. Has 
up to nine different normal forms 
NoSQL The term to describe databases which do not use the SQL language. 
number 1, 2, 3.14 (www.w3schools.com), e.g. “x-coordinates”: 31.79; 
one-to-many 
a relationship between two table where one table can have 
multiple relations in the other table 
PPNB Pre-Pottery Neolithic B, a cultural period in the Levant (~8500-6700 
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BC) 
Punch cards 
Cards that were placed into the mainframe of the computer and 
which store data 
QBE 
Query By Example, a query function of Microsoft Access which 
write SQL-statements for the user 
query a precise request for data retrieval 
Query Design 
raster 
The location in the QBE-interface where the user indicates which 
attributes from which tables are used in the query 
quey language 
The language in which the database program operates, and in 
which the queries are executed. For example, SQL, JSON, 
JavaScript, Cypher 
RDBMS Relational Database Management Systems 
RDF 
Resource Description Framework, standard on top of XML for 
encoding metadata 
referential 
integrity  
one of the components in a database which ensures consistency in 
the data 
SA 
Sustainable Archaeology database, a web-based database and 
research interface 
scalar value a variable number in a query language 
scaling out 
multiple computers which are connected to increase the overall 
performance 
scaling up the upgrade of the hardware of the computer 
schema 
the organisation of data as a blueprint of how the database is 
constructed 
SQL 
Structured Query language, a programming standard used in 
Relational databases 
SQL-statement The expression needed to query the data 
string a line of text (www.w3schools.com), e.g. “site_name”: “Motza”; 
Transaction an alteration in the database, which is expressed in SQL 
triple 
a structure of nodes connected by edges, a triple always consists 
out of a subject which is connected to an object by a predicate or a 
verb  
UUID 
universally unique identifier, an identifier created by the computer 
with 35 different characters 
void no value or NULL (www.w3schools.com), e.g. “shape”: NULL 
XML Extensible Markup Language, a human and machinal-readable 
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standard language 
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Appendix B: Metadata 
This appendix provides the Metadata for appendix B up and till G. These appendices 
provide the data that is used in this study of which the data is derived from the in the 
text mentioned authors. For example, in the main text in chapter 4.4.1. The 
archaeological sites, at the presentation of Syrian site of Tell Aswad, it is mentioned that 
the data derives from the publication made by Stordeur and colleagues. (2006). 
Furthermore, the content of the presented tables is mentioned in the headers. So, 
Appendix B: Tell Aswad – 2. Burials, provides all the burials that are used in the research. 
However, to understand these tables, a short explanation of the data is needed. The 
appendices B-G are divided into three different sections: burials, buried persons and 
Markers and grave goods. However, the markers and grave goods section can be absent 
due to the absent of both markers and grave goods at a site. Furthermore, all the data is 
presented in tables. These tables have the following headers and their meaning: 
In the burial tables;  
 burial_ID: the burials ID is the number given by me, to a certain grave. 
 Location: is the location at which the burial is found. 
 Orientation: is the orientation of the grave. 
 Type of burial: is the type of burial, this can either be individual or grouped. 
 Fill: if there was notion of the consistency of the backfill it would be mentioned 
here. 
 Shape: the shape of the grave, e.g. round or oval, if mentioned. 
 Length: the length of the grave, if mentioned. 
 Width: the width of the grave, if mentioned. 
 Depth: the depth if the grave, if mentioned. 
 Period: the period to which the grave belongs to. 
In the buried person tables; 
 burial_ID: the burials ID is the number given by me, to a certain grave. 
 indiv_ID: the individual ID is the number given by me to an individual. 
 Articulation: was the skeleton found in articulated position 
 Skull_absent: was the skull absent during the exhumation of the body 
 Arrangement: in what position was the person buried, e.g. flexed or straight 
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 Lying position: on which side was the person buried, e.g. supine or lateral. 
 prim/sec: is it a primary burial, secondary burial or skull cache 
 Or-cranium. What is the orientation of the face? 
 Sex: what is de sex of the individual 
 Age: what is the possible age or age range of the individual 
 Article name: if the author gave this person a name or number in the article, 
what was this number? 
In the objects tables; 
 burial_ID: the burials ID is the number given by me, to a certain grave. 
 indiv_ID: the individual ID is the number given by me to an individual. 
 Object_ID: the Object ID is the number given by me to an object 
 object_type: the object type 
 material: the material of which the object is made 
 situated: where in the grave was the object found 
In the markers tables, 
 burial_ID: the burials ID is the number given by me, to a certain grave. 
 marker_id:  the marker ID is the number given by me to a marker 
 type: what type of marker is present 
 material: of what material is the marker made 
 style: in what style is the marker made 
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Appendix C: Tell Aswad 
The burials 
burial_ID location orientation type of burial fill shape length width depth Period 
1 unknown 
 
individual NULL unknown 99999 99999 99999 LPPNB 
2 unknown 
 
grouped NULL unknown 99999 99999 99999 LPPNB 
3 unknown 
 
grouped NULL unknown 99999 99999 99999 LPPNB 
4 room 
 
grouped NULL rectilinear 99999 99999 99999 LPPNB 
5 unknown 
 
individual NULL unknown 99999 99999 99999 LPPNB 
6 unknown 
 
individual NULL unknown 99999 99999 99999 LPPNB 
7 room E-W grouped NULL oval 99999 99999 50 LPPNB 
8 unknown 
 
individual NULL unknown 99999 99999 99999 LPPNB 
9 unknown 
 
grouped NULL unknown 99999 99999 99999 LPPNB 
10 unknown 
 
grouped NULL unknown 99999 99999 99999 LPPNB 
11 unknown 
 
individual NULL unknown 99999 99999 99999 LPPNB 
12 unknown 
 
grouped NULL unknown 99999 99999 99999 LPPNB 
13 unknown 
 
grouped NULL unknown 99999 99999 99999 LPPNB 
14 unknown 
 
grouped NULL unknown 99999 99999 99999 LPPNB 
15 unknown 
 
grouped NULL unknown 99999 99999 99999 LPPNB 
16 unknown 
 
individual NULL unknown 99999 99999 99999 LPPNB 
17 unknown 
 
individual NULL unknown 99999 99999 99999 LPPNB 
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The buried people 
burial_ID indiv_ID articulation Skull_absent Arrangement lying position prim/sec 
or-
cranium sex age article name 
1 1 ONWAAR WAAR flexed lateral left Primary N-S Indeterminate Adult 496 
2 1 ONWAAR ONWAAR unknown unknown Primary unknown Indeterminate Child 500-3 
2 2 ONWAAR ONWAAR unknown unknown Primary unknown Indeterminate Adult 500-2 
2 3 ONWAAR WAAR unknown unknown Primary unknown Indeterminate Adult 500-1 
3 1 ONWAAR ONWAAR indeterminate unknown Secondary unknown Indeterminate Adolescent 509-2 
3 2 ONWAAR WAAR flexed lateral left Primary E-W Indeterminate Young Adult 509-1 
4 1 ONWAAR WAAR unknown unknown Primary unknown Indeterminate Adult 519-2 
4 2 ONWAAR WAAR flexed lateral left Primary E-W Indeterminate Adult 519-1 
5 1 ONWAAR ONWAAR unknown supine Primary unknown Indeterminate Adult 534 
6 1 ONWAAR ONWAAR flexed lateral left Primary NE-SW Indeterminate Adult 540 
7 1 ONWAAR ONWAAR indeterminate unknown Secondary unknown Indeterminate Adolescent 544-7 
7 2 ONWAAR ONWAAR indeterminate unknown Secondary unknown Indeterminate Adult 544-6 
7 3 ONWAAR ONWAAR indeterminate unknown Secondary unknown Indeterminate Adult 544-5 
7 4 ONWAAR ONWAAR indeterminate unknown Secondary unknown Indeterminate Adult 544-4 
7 5 WAAR WAAR flexed lateral left Primary unknown Indeterminate Adult 544-3 
7 6 WAAR ONWAAR straight prone Primary E-W Male Adult 544-2 
7 7 WAAR WAAR flexed lateral left Primary E-W Female Adult 544-1 
8 1 ONWAAR ONWAAR flexed lateral left Primary SE-NW Indeterminate Adult 555-1 
9 2 ONWAAR ONWAAR unknown unknown Primary unknown Indeterminate Adolescent 559-2 
9 3 ONWAAR WAAR flexed lateral left Primary NE-SW Indeterminate Adult 559-1 
10 1 ONWAAR ONWAAR NULL NULL Skull Cache unknown Indeterminate Adult 596-3 
10 2 ONWAAR ONWAAR NULL NULL Skull Cache unknown Indeterminate infant 596-2 
10 3 ONWAAR ONWAAR flexed lateral left Primary S-N Indeterminate Adult 596-1 
11 1 ONWAAR ONWAAR flexed lateral left Primary N-E Male Adult 662 
12 1 ONWAAR ONWAAR flexed lateral left Primary E-W Indeterminate Adolescent 671-6 
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burial_ID indiv_ID articulation Skull_absent Arrangement lying position prim/sec 
or-
cranium sex age article name 
12 2 ONWAAR ONWAAR flexed lateral left Primary E-W Indeterminate infant 671-5 
12 3 ONWAAR ONWAAR indeterminate unknown Secondary E-W Indeterminate Adult 671-4 
12 4 ONWAAR ONWAAR indeterminate unknown Secondary unknown Indeterminate Adult 671-3 
12 5 ONWAAR ONWAAR indeterminate unknown Secondary unknown Indeterminate Adult 671-2 
12 6 ONWAAR WAAR flexed lateral left Primary E-W Indeterminate Adult 671-1 
13 1 ONWAAR ONWAAR indeterminate unknown Secondary E-W Indeterminate unknown 671-CS4 
13 2 ONWAAR ONWAAR indeterminate unknown Secondary N-S Indeterminate unknown 671-CS3 
13 3 ONWAAR ONWAAR indeterminate unknown Secondary E-W Male Adult 671-CS2 
13 4 ONWAAR ONWAAR indeterminate unknown Secondary NE-SW Indeterminate unknown 671-CS1 
14 1 ONWAAR ONWAAR NULL NULL Skull Cache unknown Indeterminate Adult 672 
14 2 ONWAAR WAAR flexed lateral left Primary E-W Indeterminate Adult 672-1 
14 3 ONWAAR ONWAAR Flexed lateral left Primary E-W indeterminate Child 672-2 
14 4 ONWAAR ONWAAR NULL NULL Skull Cache E-W indeterminate Child 672 
14 5 ONWAAR ONWAAR NULL NULL Skull Cache E-W indeterminate child 672 
14 6 ONWAAR ONWAAR NULL NULL Skull Cache E-W indeterminate Adult 672 
14 7 ONWAAR ONWAAR NULL NULL Skull Cache E-W indeterminate Adult 672 
14 8 ONWAAR ONWAAR NULL NULL Skull Cache E-W indeterminate Adult 672 
14 9 ONWAAR ONWAAR NULL NULL Skull Cache E-W indeterminate Adult 672 
15 1 WAAR ONWAAR flexed unknown Primary E-W Indeterminate Young Adult 673-1 
15 2 WAAR ONWAAR flexed unknown Primary E-W Indeterminate infant 673-1 
15 3 ONWAAR ONWAAR indeterminate unknown indeterminate unknown indeterminate infant 673 
16 1 ONWAAR ONWAAR flexed lateral left Primary E-W Indeterminate Adolescent 674-1 
17 1 ONWAAR ONWAAR indeterminate unknown Secondary unknown Indeterminate unknown 676 
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Markers and objects 
Objects 
burial_ID indiv_ID Object_ID object_type material situated 
3 1 1 bones faunal remains 
 3 1 2 arrowhead flint 
 4 2 1 basalt stones basalt 
 4 2 2 wheel unknown 
 4 2 3 animal figurine unknown 
 7 7 1 hooked pendulum stone south of the pit 
14 2 1 animal figurine unknown nearby the feet 
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Appendix D: Tell Qarassa 
The burials 
burial_ID location orientation type of burial fill shape length width depth Period 
2 Courtyard 
 
individual NULL Oval 99999 99999 99999 EPPNB 
5 Courtyard W-E individual NULL Irregular 99999 99999 99999 EPPNB 
7 Courtyard 
 
grouped NULL irregular 99999 99999 99999 EPPNB 
9 courtyard W-E individual NULL round 99999 99999 99999 EPPNB 
1 Room 
 
grouped NULL Oval 99999 99999 99999 EPPNB 
3 Room NE-SW individual NULL Oval 99999 99999 99999 EPPNB 
4 Room SE-NW individual NULL Oval 99999 99999 99999 EPPNB 
6 Room W-E grouped NULL Oval 99999 99999 99999 EPPNB 
8 terracing wall W-E individual NULL Oval 99999 99999 99999 EPPNB 
10 unknown W-E individual NULL oval 99999 99999 99999 EPPNB 
11 unknown W-E individual NULL rectilinear 99999 99999 99999 EPPNB 
12 unknown W-E individual NULL oval 99999 99999 99999 EPPNB 
13 unknown W-E individual NULL round 99999 99999 99999 EPPNB 
14 unknown W-E grouped NULL Oval 99999 99999 99999 EPPNB 
15 unknown W-E individual NULL rectilinear 99999 99999 99999 EPPNB 
16 unknown W-E individual NULL irregular 99999 99999 99999 EPPNB 
17 unknown W-E individual NULL unknown 99999 99999 99999 EPPNB 
18 unknown W-E individual NULL unknown 99999 99999 99999 EPPNB 
19 unknown W-E individual NULL unknown 99999 99999 99999 EPPNB 
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The buried people 
burial_ID indiv_ID articulation Skull_absent Arrangement lying position prim/sec or-cranium sex age article name 
1 1 ONWAAR WAAR indeterminate unknown Secondary unknown Indeterminate Infant BC-1.3 
1 2 ONWAAR WAAR indeterminate unknown Secondary unknown Indeterminate Young Adult BC-1.2 
1 3 ONWAAR WAAR indeterminate unknown Secondary unknown Indeterminate Adult BC-1.1 
2 1 ONWAAR WAAR Unknown unknown Primary Unknown Indeterminate Adult BC-2.1 
3 1 ONWAAR WAAR Flexed lateral Primary NE-SW Female Young Adult BC-3.1 
4 1 ONWAAR WAAR Flexed supine Primary SE-NW Male Young Adult BC-5.1 
5 1 ONWAAR WAAR flexed lateral Primary W-E indeterminate Child BC-7.1 
6 1 ONWAAR ONWAAR NULL NULL Skull Cache unknown indeterminate Child BC-12.2 
6 2 ONWAAR ONWAAR NULL NULL Skull Cache unknown Female Adult BC-12.1 
7 1 ONWAAR ONWAAR indeterminate unknown secondary unknown indeterminate infant BC-16.2 
7 2 ONWAAR ONWAAR indeterminate unknown secondary unknown Female Adult BC-16.1 
8 1 ONWAAR ONWAAR flexed lateral Primary W-E indeterminate infant BC-19.1 
9 1 ONWAAR WAAR flexed lateral Primary W-E indeterminate infant BC-23.1 
10 1 ONWAAR WAAR flexed lateral Primary unknown indeterminate young adult BC-25.1 
11 1 ONWAAR ONWAAR flexed lateral Primary W-E indeterminate Infant BC-4.1 
12 1 ONWAAR WAAR flexed lateral left Primary W-E indeterminate infant BC-8.1 
13 1 ONWAAR ONWAAR indeterminate unknown Primary W-E indeterminate Infant BC-9.1 
14 1 ONWAAR WAAR flexed lateral Primary W-E Indeterminate infant BC-10.4 
14 2 ONWAAR WAAR flexed lateral Primary W-E Indeterminate infant BC-10.3 
14 3 ONWAAR ONWAAR flexed lateral Primary W-E Indeterminate infant BC-10.2 
14 4 ONWAAR WAAR flexed lateral Primary W-E Male Young Adult BC-10.1 
15 1 ONWAAR ONWAAR flexed lateral Primary W-E indeterminate Child BC-11.1 
16 1 ONWAAR ONWAAR indeterminate indeterminate Primary W-E Indeterminate Adult BC-14.1 
17 1 ONWAAR ONWAAR flexed lateral Primary W-E indeterminate infant BC-17.1 
18 1 ONWAAR WAAR indeterminate unknown Secondary W-E Indeterminate Child BC-24.1 
19 1 ONWAAR ONWAAR unknown unknown unknown unknown Male Adult BC-18.1 
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Appendix E: Motza 
The burials 
burial_ID location orientation type of burial fill shape length width depth Period 
1 in-between structures N-S individual NULL unknown 99999 99999 99999 EPPNB 
2 in-between structures N-S grouped NULL unknown 99999 99999 99999 EPPNB 
3 in-between structures 
 
individual NULL unknown 99999 99999 99999 EPPNB 
4 in-between structures 
 
grouped NULL unknown 99999 99999 99999 EPPNB 
5 in-between structures N-S individual NULL rectilinear 99999 99999 99999 EPPNB 
6 in-between structures 
 
individual NULL unknown 99999 99999 99999 EPPNB 
9 in-between structures SE-NW individual NULL unknown 99999 99999 99999 EPPNB 
7 wall E-W individual NULL unknown 99999 99999 99999 EPPNB 
8 wall 
 
individual NULL unknown 99999 99999 99999 EPPNB 
 
The buried people 
burial_ID indiv_ID articulation Skull_absent Arrangement lying position prim/sec or-cranium sex age article name 
1 1 ONWAAR ONWAAR flexed lateral right Primary N-S Indeterminate Child locus 4041 
2 1 ONWAAR ONWAAR indeterminate lateral right Primary N-S Indeterminate infant locus 4047 
2 2 ONWAAR WAAR flexed prone Primary N-S Male Adult locus 4046 
3 1 ONWAAR WAAR indeterminate unknown Secondary unknown Male Adult locus 4049 
4 1 ONWAAR ONWAAR indeterminate unknown Secondary Unknown Indeterminate Child locus 4054 
4 2 ONWAAR ONWAAR indeterminate unknown Secondary unknown Indeterminate Adult locus 4053 
4 3 ONWAAR ONWAAR indeterminate unknown Secondary unknown Indeterminate Adolescent locus 4050 
5 1 ONWAAR ONWAAR flexed lateral left Primary N-S Indeterminate infant locus 4063 
6 1 ONWAAR ONWAAR indeterminate unknown Primary unknown Indeterminate infant locus 5029 
7 1 ONWAAR ONWAAR flexed lateral right Primary E-W Indeterminate Adult locus 5050 
8 1 ONWAAR ONWAAR indeterminate unknown Secondary unknown Indeterminate Child locus 5068 
9 1 ONWAAR WAAR flexed lateral right Primary SE-NW Female Adult locus 5070 
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Markers and objects 
Markers 
burial_ID marker_id type material style 
1 1 plaster surface plaster unknown 
2 1 plaster surface plaster unknown 
7 1 stone heap stone unknown 
 
Objects 
burial_ID indiv_ID Object_ID object_type material situated 
3 1 1 bones faunal bones in-between the human remains 
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Appendix F: Beisamoun 
The burials 
burial_ID location orientation type of burial fill shape length width depth Period 
3 antechamber NULL grouped unknown circular 55 60 0 LPPNB 
4 antechamber E-W grouped unknown oval 80 55 0 LPPNB 
5 antechamber unknown grouped unknown unknown 99999 99999 99999 LPPNB 
6 antechamber unknown grouped unknown unknown 99999 99999 99999 LPPNB 
2 room NE-SW grouped unknown oval 99999 99999 99999 LPPNB 
1 unknown unknown individual unknown unknown 99999 99999 99999 LPPNB 
7 unknown unknown grouped unknown unknown 99999 99999 99999 LPPNB 
8 unknown unknown individual unknown unknown 99999 99999 99999 LPPNB 
 
The buried people 
burial_ID indiv_ID articulation Skull_absent Arrangement lying position prim/sec 
or-
cranium sex age article name 
1 1 WAAR ONWAAR unknown unknown Primary unknown indeterminate infant L.192.H.209 
2 1 WAAR WAAR Flexed lateral right Primary NE-SW Female adult L.191.H.202 
2 2 ONWAAR WAAR unknown unknown Primary unknown indeterminate adult L.191.H.201 
3 1 ONWAAR WAAR indeterminate indeterminate Secondary NULL Male adult L.188.H.297 
3 2 ONWAAR WAAR indeterminate indeterminate Secondary NULL Male adult L.188.H.297 
4 1 WAAR WAAR indeterminate indeterminate Secondary NULL Male adult l.188.H.208 
4 2 ONWAAR WAAR indeterminate indeterminate Secondary NULL Male adult l.188.H.208.GR.II 
4 3 ONWAAR WAAR indeterminate indeterminate Secondary NULL indeterminate adult l.188.H.208.GR.II 
4 4 ONWAAR WAAR indeterminate indeterminate Secondary NULL indeterminate adult l.188.H.208.GR.II-III 
4 5 ONWAAR WAAR indeterminate indeterminate Secondary NULL Male adult l.188.H.208.GR.II-III 
4 6 ONWAAR WAAR indeterminate indeterminate Secondary NULL Male adult l.188.H.208.GR.IV 
4 7 ONWAAR WAAR indeterminate indeterminate Secondary NULL Female adult l.188.H.208.GR.IV 
burial_ID indiv_ID articulation Skull_absent Arrangement lying position prim/sec or- sex age article name 
XX 
 
cranium 
5 1 WAAR ONWAAR flexed lateral right Primary E-W indeterminate infant L.197.H.203 
5 2 ONWAAR ONWAAR indeterminate unknown Secondary unknown indeterminate infant L.197.H.202 
5 3 ONWAAR ONWAAR indeterminate unknown Secondary unknown indeterminate infant L.197.H.204 
5 4 ONWAAR ONWAAR indeterminate unknown Secondary unknown indeterminate infant L.197.H.205 
6 1 ONWAAR ONWAAR NULL NULL skull cache E Female adult L.180 
6 2 ONWAAR ONWAAR NULL NULL skull cache E Indeterminate adult L.180 
6 3 ONWAAR WAAR indeterminate indeterminate Secondary NULL Indeterminate adult L.180.BSMN.1236 
7 1 ONWAAR ONWAAR indeterminate unknown Secondary unknown Indeterminate infant BSMN.II 
7 2 ONWAAR ONWAAR indeterminate unknown Secondary unknown Indeterminate adult BSMN.II 
8 1 ONWAAR ONWAAR indeterminate unknown Secondary unknown Female adult BSMN.1219 
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Appendix G: Beidha 
The burials 
burial_ID location orientation type of burial fill shape length width depth Period 
1 room unknown grouped NULL unknown 99999 99999 99999 
 2 room unknown grouped NULL unknown 99999 99999 99999 
 3 room unknown grouped NULL unknown 99999 99999 99999 
 4 room unknown individual NULL unknown 99999 99999 99999 
 5 room unknown individual NULL unknown 99999 99999 99999 
 6 room unknown individual NULL unknown 99999 99999 99999 
 7 room unknown individual NULL unknown 99999 99999 99999 
 8 room unknown individual NULL unknown 99999 99999 99999 
 9 room unknown individual NULL unknown 99999 99999 99999 
 10 room unknown individual NULL unknown 99999 99999 99999 
 11 room unknown individual NULL unknown 99999 99999 99999 
 12 room unknown individual NULL unknown 99999 99999 99999 
 13 room unknown individual NULL unknown 99999 99999 99999 
 14 room unknown individual NULL unknown 99999 99999 99999 
 15 room unknown individual NULL unknown 99999 99999 99999 
 16 room unknown individual NULL unknown 99999 99999 99999 
 17 room unknown individual NULL unknown 99999 99999 99999 
 18 room unknown individual NULL unknown 99999 99999 99999 
 19 room unknown individual NULL unknown 99999 99999 99999 
 20 room unknown individual NULL unknown 99999 99999 99999 
 21 room unknown individual NULL unknown 99999 99999 99999 
 22 room unknown individual NULL unknown 99999 99999 99999 
 23 room unknown individual NULL unknown 99999 99999 99999 
 24 room unknown individual NULL unknown 99999 99999 99999 
 25 butcher shop unknown individual stone debris unknown 99999 99999 99999 
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burial_ID location orientation type of burial fill shape length width depth Period 
26 room unknown individual NULL unknown 99999 99999 99999 
 27 room unknown individual NULL unknown 99999 99999 99999 
 28 room unknown individual NULL unknown 99999 99999 99999 
 29 room unknown individual NULL unknown 99999 99999 99999 
 30 room unknown individual NULL unknown 99999 99999 99999 
 31 room unknown individual NULL unknown 99999 99999 99999 
 32 room unknown individual NULL unknown 99999 99999 99999 
  
The buried people 
burial_ID indiv_ID articulation Skull_absent Arrangement lying position prim/sec or-cranium sex age remarks 
1 1 ONWAAR ONWAAR unknown unknown Primary unknown female young adult 
 1 2 ONWAAR WAAR unknown unknown Primary unknown indeterminate infant 
 2 1 ONWAAR ONWAAR flexed lateral right Primary unknown indeterminate infant 
 2 2 ONWAAR ONWAAR flexed lateral left Primary unknown indeterminate infant 
 3 1 ONWAAR ONWAAR unknown unknown Primary unknown indeterminate infant 
 3 2 ONWAAR ONWAAR unknown unknown Primary unknown indeterminate infant 
 3 3 ONWAAR ONWAAR unknown unknown Primary unknown indeterminate infant 
 
4 1 ONWAAR WAAR 
head 
downwards unknown Primary unknown Indeterminate Adult 
apparently 
unceremoniously 
buried 
5 1 ONWAAR ONWAAR unknown unknown Primary unknown Indeterminate infant same room as #8-16 
6 1 ONWAAR ONWAAR unknown unknown Primary unknown Indeterminate infant same room as #8-16 
7 1 ONWAAR ONWAAR unknown unknown Primary unknown Indeterminate infant same room as #8-16 
8 1 ONWAAR ONWAAR unknown unknown Primary unknown Indeterminate infant same room as #8-16 
9 1 ONWAAR ONWAAR unknown unknown Primary unknown Indeterminate infant same room as #8-16 
10 1 ONWAAR ONWAAR unknown unknown Primary unknown Indeterminate infant same room as #8-16 
11 1 ONWAAR WAAR flexed lateral right Primary unknown Indeterminate Adolescent same room as #8-16 
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burial_ID indiv_ID articulation Skull_absent Arrangement lying position prim/sec or-cranium sex age remarks 
12 1 ONWAAR WAAR flexed unknown Primary unknown Indeterminate Adolescent same room as #8-16 
13 1 ONWAAR ONWAAR indeterminate unknown Secondary unknown Indeterminate infant 
 14 1 ONWAAR ONWAAR indeterminate unknown Secondary unknown Indeterminate infant 
 15 1 ONWAAR ONWAAR indeterminate unknown Secondary unknown Indeterminate infant 
 16 1 ONWAAR ONWAAR indeterminate unknown Secondary unknown Indeterminate infant 
 17 1 ONWAAR ONWAAR unknown unknown Primary unknown Indeterminate infant 
 18 1 ONWAAR ONWAAR unknown unknown Primary unknown Indeterminate infant 
 19 1 ONWAAR ONWAAR unknown unknown Primary unknown Indeterminate infant 
 20 1 ONWAAR ONWAAR unknown unknown Primary unknown Indeterminate infant 
 21 1 ONWAAR WAAR flexed lateral left Secondary unknown Indeterminate Adolescent 
 22 1 ONWAAR WAAR flexed unknown Secondary unknown Indeterminate Adolescent 
 23 1 ONWAAR ONWAAR flexed lateral right Primary unknown Indeterminate child 
 24 1 ONWAAR ONWAAR flexed lateral left Primary unknown Indeterminate Young Adult 
 25 1 ONWAAR ONWAAR unknown unknown Primary unknown Indeterminate Young Adult 
 26 1 ONWAAR ONWAAR unknown unknown Primary unknown Indeterminate Young Adult 
 27 1 ONWAAR ONWAAR unknown unknown Primary unknown Indeterminate Young Adult 
 28 1 ONWAAR ONWAAR unknown unknown Primary unknown Indeterminate Young Adult 
 29 1 ONWAAR ONWAAR unknown unknown Primary unknown Indeterminate Young Adult 
 30 1 ONWAAR ONWAAR unknown unknown Primary unknown Indeterminate Young Adult 
 31 1 ONWAAR ONWAAR unknown unknown Primary unknown Indeterminate Young Adult 
 32 1 ONWAAR ONWAAR NULL NULL Skull Cache unknown Indeterminate unknown 
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Markers and objects 
Objects 
burial_ID indiv_ID Object_ID object_type material situated 
17 1 1 bead unknown mouth or nose 
18 1 2 bead unknown mouth or nose 
19 1 3 bead unknown mouth or nose 
20 1 4 bead unknown mouth or nose 
23 1 5 bracelet cowrie shells on the wrist 
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Appendix H: Abou Gosh 
The burials 
burial_ID location orientation type of burial fill shape length width depth Period 
1 outside W-E grouped NULL unknown 99999 99999 99999 LPPNB 
2 Wall unknown individual NULL unknown 99999 99999 99999 LPPNB 
3 room NW-SE individual NULL unknown 99999 99999 99999 LPPNB 
4 structure unknown individual NULL unknown 99999 99999 99999 LPPNB 
5 structure unknown individual NULL unknown 99999 99999 99999 LPPNB 
6 unknown unknown individual NULL unknown 99999 99999 99999 LPPNB 
7 structure unknown individual NULL unknown 99999 99999 99999 LPPNB 
8 outside unknown individual NULL unknown 99999 99999 99999 LPPNB 
9 outside unknown individual NULL unknown 99999 99999 99999 LPPNB 
10 structure unknown individual NULL unknown 99999 99999 99999 LPPNB 
11 unknown SE-NW individual NULL unknown 99999 99999 99999 LPPNB 
12 unknown unknown individual NULL unknown 99999 99999 99999 LPPNB 
13 unknown unknown individual NULL unknown 99999 99999 99999 LPPNB 
14 unknown unknown individual NULL unknown 99999 99999 99999 LPPNB 
15 unknown unknown individual NULL unknown 99999 99999 99999 LPPNB 
16 unknown unknown grouped NULL unknown 99999 99999 99999 LPPNB 
17 unknown unknown individual NULL unknown 99999 99999 99999 LPPNB 
18 unknown unknown individual NULL unknown 99999 99999 99999 LPPNB 
19 unknown unknown individual NULL unknown 99999 99999 99999 LPPNB 
20 unknown unknown individual NULL unknown 99999 99999 99999 LPPNB 
21 unknown unknown individual NULL unknown 99999 99999 99999 LPPNB 
22 unknown unknown individual NULL unknown 99999 99999 99999 LPPNB 
 
The buried people 
burial_ID indiv_ID articulation Skull absent Arrangement lying position prim/sec or- sex age article name 
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cranium 
1 1 ONWAAR ONWAAR indeterminate unknown Indeterminate W Female Adolescent 747.1 
1 2 ONWAAR ONWAAR NULL NULL Skull Cache W Male Adult 747.2 
1 3 ONWAAR ONWAAR indeterminate unknown Indeterminate unknown indeterminate child 747.3 
1 4 WAAR ONWAAR indeterminate unknown primary W Male Adult 747.4 
1 5 ONWAAR WAAR flexed lateral left Primary unknown Male Adult 747.5 
1 6 ONWAAR ONWAAR unknown unknown unknown unknown Indeterminate Adolescent 747.1 
1 7 ONWAAR ONWAAR unknown unknown unknown unknown indeterminate child 747.1 
1 8 ONWAAR ONWAAR indeterminate unknown unknown unknown indeterminate Adolescent 747.2 
1 9 ONWAAR ONWAAR unknown unknown Indeterminate unknown indeterminate Adolescent 747.4 
2 1 WAAR ONWAAR flexed indeterminate Indeterminate unknown Male Adult 514 
3 1 WAAR WAAR flexed supine Indeterminate unknown Indeterminate Adult 537 
4 1 ONWAAR ONWAAR flexed lateral Indeterminate unknown Indeterminate Adult 538 
5 1 ONWAAR WAAR flexed indeterminate Indeterminate unknown Indeterminate Adult 540 
6 1 ONWAAR ONWAAR unknown unknown Indeterminate unknown Indeterminate adult 700 
7 1 ONWAAR ONWAAR flexed unknown Indeterminate unknown Male Adult 701 
8 1 ONWAAR ONWAAR NULL NULL Skull Cache W Male Adult 716 
9 1 ONWAAR WAAR flexed supine Indeterminate SE Indeterminate Adult 719 
10 1 ONWAAR ONWAAR flexed indeterminate Indeterminate unknown indeterminate Adolescent 739 
11 1 ONWAAR ONWAAR unknown unknown unknown unknown Indeterminate adult n419 
12 1 ONWAAR ONWAAR unknown unknown unknown unknown indeterminate Adolescent n605 
13 0 ONWAAR ONWAAR unknown unknown unknown unknown Female adult n716 
14 1 ONWAAR ONWAAR unknown unknown unknown unknown indeterminate child n728 
15 1 ONWAAR ONWAAR unknown unknown unknown unknown indeterminate Adolescent n797 
16 1 ONWAAR ONWAAR unknown unknown unknown unknown Indeterminate adult n798 
16 5 ONWAAR ONWAAR unknown unknown unknown unknown Female adult n798 
burial_ID indiv_ID articulation Skull absent Arrangement lying position prim/sec 
or-
cranium sex age article name 
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17 1 ONWAAR ONWAAR unknown unknown unknown unknown Indeterminate adult n799 
18 1 ONWAAR ONWAAR NULL NULL Skull cache unknown Indeterminate adult n811 
19 1 ONWAAR ONWAAR unknown unknown unknown unknown Indeterminate adult n848 
20 1 ONWAAR ONWAAR NULL NULL skull cache unknown Indeterminate adult n850 
21 1 ONWAAR ONWAAR unknown unknown unknown unknown indeterminate Adolescent n874 
22 1 ONWAAR ONWAAR unknown unknown unknown unknown Indeterminate adult n1165 
 
Markers & grave goods 
Markers 
burial_ID marker_id type material style 
1 1 stone heap stones unknown 
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Appendix I: Microsoft Access results 
This appendix provides all the Microsoft Access results per query. 
Queries per type of burial 
Table 1.1 
type of burials vs the amount of primary/secondary burials 
  single grouped  totals 
Indeterminate 8 10% 4 4% 12 7% 
primary 47 59% 37 39% 84 48% 
Secondary 11 14% 35 37% 46 26% 
Skull Cache 4 5% 14 15% 18 10% 
unknown 10 13% 5 5% 15 9% 
total 80 100% 95 100% 175 100% 
 
Table 1.2 
type of burials vs location 
  single grouped totals 
butcher shop 1 1% 0 0% 1 1% 
antechamber 0 0% 4 15% 4 4% 
Courtyard 3 4% 1 4% 4 4% 
in-between structures 5 6% 2 7% 7 7% 
outside 2 3% 1 4% 3 3% 
room 35 44% 8 30% 43 40% 
unknown 30 38% 11 41% 41 38% 
wall 4 5% 0 0% 4 4% 
total 80 100% 27 100% 107 100% 
 
Table 1.3 
type of burials vs body arrangement 
 
single grouped totals 
flexed 32 40% 23 24% 55 31% 
head downwards 1 1% 0 0% 1 1% 
indeterminate 12 15% 41 43% 53 30% 
NULL 4 5% 14 15% 18 10% 
straight 0 0% 1 1% 1 1% 
unknown 31 39% 16 17% 47 27% 
total 80 100% 95 100% 175 100% 
Table 1.4 
 
  
type of burials vs lying position 
 
single grouped totals 
indeterminate 4 5% 10 11% 14 8% 
lateral 9 11% 4 4% 13 7% 
lateral left 9 11% 13 14% 22 13% 
lateral right 5 6% 4 4% 9 5% 
NULL 4 5% 14 15% 18 10% 
prone 0 0% 2 2% 2 1% 
supine 4 5% 0 0% 4 2% 
unknown 45 56% 48 51% 93 53% 
total 80 100% 95 100% 175 100% 
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Table 1.5 
type of burials vs markers 
 
single grouped totals 
plaster floor 1 1% 1 1% 2 1% 
stone heap 1 1% 1 1% 2 1% 
unknown 78 98% 93 98% 171 98% 
total 80 100% 95 100% 175 100% 
Table 1.6 
type of burials vs grave goods 
 
single grouped totals 
animal figurine 0 0% 2 2% 2 1% 
arrowhead 0 0% 1 1% 1 1% 
 basalt stones  0 0% 1 1% 1 1% 
 bead  4 5% 0 0% 4 2% 
bones 1 1% 1 1% 2 1% 
bracelet 1 1% 0 0% 1 1% 
hooked pendulum 0 0% 1 1% 1 1% 
wheel 0 0% 1 1% 1 1% 
unknown 74 93% 88 93% 162 93% 
total 80 8% 95 6% 175 100% 
Table 1.7 
type of burials vs age 
 
single grouped totals 
Adolescent 9 0,1125 9 9% 18 10% 
Adult 28 0,35 49 52% 77 44% 
child 7 0,0875 8 8% 15 9% 
infant 23 0,2875 21 22% 44 25% 
unknown 2 0,025 3 3% 5 3% 
young adult 11 0,1375 5 5% 16 9% 
total 80 45% 95 31% 175 100% 
Table 1.8 
type of burials vs sex 
 
single grouped totals 
Female 4 5% 9 9% 13 7% 
Male 7 9% 13 14% 20 11% 
indeterminate 69 86% 73 77% 142 81% 
total 80 100% 95 100% 175 100% 
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Queries per sex 
Table 2.1 
sex vs primary/secondary burials 
  female male indeterminate totals 
Indeterminate 1 8% 2 10% 9 6% 12 7% 
primary 5 38% 7 35% 72 51% 84 48% 
Secondary 3 23% 8 40% 35 25% 46 26% 
Skull Cache 2 15% 2 10% 14 10% 18 10% 
unknown 2 15% 1 5% 12 8% 15 9% 
total 13 100% 20 100% 142 100% 175 100% 
 
Table 2.2 
sex vs location 
  female male indeterminate totals 
butcher shop 0 0% 0 0% 1 1% 1 1% 
antechamber 2 15% 6 30% 8 6% 16 9% 
Courtyard 1 8% 0 0% 4 3% 5 3% 
in-between 
structures 1 8% 2 10% 7 5% 10 6% 
outside 1 8% 4 20% 6 4% 11 6% 
room 5 38% 3 15% 50 35% 58 33% 
unknown 3 23% 4 20% 63 44% 70 40% 
wall 0 0% 1 5% 3 2% 4 2% 
total 13 100% 20 100% 142 100% 175 100% 
 
Table 2.3 
sex vs body arrangement 
  female male indeterminate totals 
flexed 4 31% 7 35% 44 31% 55 31% 
head downwards 0 0% 0 0% 1 1% 1 1% 
indeterminate 4 31% 9 45% 40 28% 53 30% 
NULL 2 15% 2 10% 14 10% 18 10% 
straight 0 0% 1 5% 0 0% 1 1% 
unknown 3 23% 1 5% 43 30% 47 27% 
total 13 100% 20 100% 142 100% 175 100% 
Table 2.4 
sex vs lying position 
  female male indeterminate totals 
indeterminate 1 8% 7 35% 6 4% 14 8% 
lateral 1 8% 1 5% 11 8% 13 7% 
lateral left 1 8% 2 10% 19 13% 22 13% 
lateral right 2 15% 0 0% 7 5% 9 5% 
NULL 2 15% 2 10% 14 10% 18 10% 
prone 0 0% 2 10% 3 2% 5 3% 
supine 0 0% 1 5% 0 0% 1 1% 
unknown 6 46% 5 25% 82 58% 93 53% 
total 13 100% 20 100% 142 100% 175 100% 
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Table 2.5 
sex vs markers 
  female male indeterminate totals 
plaster floor 0 0% 1 5% 2 1% 3 2% 
stone heap 1 8% 3 15% 6 4% 10 6% 
unknown 12 92% 16 80% 134 94% 162 93% 
total 13 100% 20 100% 142 100% 175 100% 
Table 2.6 
sex vs grave goods 
  female male indeterminate totals 
animal figurine 0 0% 0 0% 2 1% 2 1% 
arrowhead 0 0% 0 0% 1 1% 1 1% 
 basalt stones  0 0% 0 0% 1 1% 1 1% 
 bead  0 0% 0 0% 4 3% 4 2% 
bones 0 0% 1 5% 1 1% 2 1% 
bracelet 0 0% 0 0% 1 1% 1 1% 
hooked pendulum 1 8% 0 0% 0 0% 1 1% 
wheel 0 0% 0 0% 1 1% 1 1% 
unknown 12 92% 19 95% 131 92% 162 93% 
total 13 8% 20 5% 142 7% 175 100% 
 
 
Table 2.7 
sex vs age 
  female male indeterminate totals 
Adolescent 1 8% 0 0% 17 12% 18 10% 
Adult 10 77% 18 90% 49 35% 77 44% 
child 0 0% 0 0% 15 11% 15 9% 
infant 0 0% 0 0% 44 31% 44 25% 
unknown 0 0% 0 0% 5 4% 5 3% 
young adult 2 15% 2 10% 12 8% 16 9% 
total 13 100% 20 100% 142 100% 175 100% 
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Queries per age 
Table 3.1 
age vs primary/secondary burials 
  Adolescent Adult child infant unknown young adult totals 
Indeterminate 3 17% 7 9% 1 7% 1 2% 0 0% 0 0% 12 7% 
primary 5 28% 26 34% 6 40% 32 73% 0 0% 15 94% 84 48% 
Secondary 5 28% 23 30% 3 20% 10 23% 4 80% 1 6% 46 26% 
Skull Cache 0 0% 13 17% 3 20% 1 2% 1 20% 0 0% 18 10% 
unknown 5 28% 8 10% 2 13% 0 0% 0 0% 0 0% 15 9% 
total 18 100% 77 100% 15 100% 44 100% 5 100% 16 100% 175 100% 
Table 3.2 
age vs location 
  Adolescent Adult child infant unknown 
young 
adult totals 
butcher shop 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 1 6% 1 1% 
antechamber 0 0% 12 16% 0 0% 4 9% 0 0% 0 0% 16 9% 
Courtyard 0 0% 2 3% 1 7% 2 5% 0 0% 0 0% 5 3% 
in-between structures 1 6% 4 5% 2 13% 3 7% 0 0% 0 0% 10 6% 
outside 4 22% 5 6% 2 13% 0 0% 0 0% 0 0% 11 6% 
room 6 33% 17 22% 2 13% 21 48% 1 20% 11 69% 58 33% 
unknown 7 39% 35 45% 7 47% 13 30% 4 80% 4 25% 70 40% 
wall 0 0% 2 3% 1 7% 1 2% 0 0% 0 0% 4 2% 
total 18 100% 77 82% 15 93% 44 86% 5 100% 16 94% 175 87% 
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Table 3.3 
age vs body arrangement 
  Adolescent Adult child infant unknown young adult totals 
flexed 7 39% 22 29% 5 33% 14 32% 0 0% 7 44% 55 31% 
head downwards 0 0% 1 1% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 1 1% 
indeterminate 5 28% 25 32% 4 27% 14 32% 4 80% 1 6% 53 30% 
NULL 0 0% 13 17% 3 20% 1 2% 1 20% 0 0% 18 10% 
straight 0 0% 1 1% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 1 1% 
unknown 6 33% 15 19% 3 20% 15 34% 0 0% 8 50% 47 27% 
total 18 100% 77 100% 15 100% 44 100% 5 100% 16 100% 175 100% 
Table 3.4 
age vs lying position 
  Adolescent Adult child infant unknown 
young 
adult totals 
indeterminate 1 6% 13 17% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 14 8% 
lateral 0 0% 1 1% 2 13% 7 16% 0 0% 3 19% 13 7% 
lateral left 3 17% 12 16% 1 7% 4 9% 0 0% 2 13% 22 13% 
lateral right 1 6% 3 4% 2 13% 3 7% 0 0% 0 0% 9 5% 
NULL 0 0% 13 17% 3 20% 1 2% 1 20% 0 0% 18 10% 
prone 0 0% 2 3% 0 0% 0 0% 4 80% 0 0% 6 3% 
supine 0 0% 3 4% 0 0% 0 0% 0 0% 1 6% 4 2% 
unknown 13 72% 30 39% 7 47% 29 66% 0 0% 10 63% 89 51% 
total 18 78% 77 66% 15 80% 44 75% 5 100% 16 69% 175 72% 
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Table 3.5 
age vs marker 
  Adolescent Adult child infant unknown 
young 
adult totals 
plaster floor 0 0% 1 1% 1 7% 1 2% 0 0% 0 0% 3 2% 
stone heap 4 22% 4 5% 2 13% 0 0% 0 0% 0 0% 10 6% 
unknown 14 78% 72 94% 12 80% 43 98% 5 100% 16 100% 162 93% 
total 18 100% 77 100% 15 100% 44 100% 5 100% 16 100% 175 100% 
Table 3.6 
age vs grave goods 
  Adolescent Adult child infant unknown young adult totals 
animal figurine 0 0% 2 3% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 2 1% 
arrowhead 1 6% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 1 1% 
 basalt stones  0 0% 1 1% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 1 1% 
 bead  0 0% 0 0% 0 0% 4 9% 0 0% 0 0% 4 2% 
bones 1 6% 1 1% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 2 1% 
bracelet 0 0% 0 0% 1 7% 0 0% 0 0% 0 0% 1 1% 
hooked pendulum 0 0% 1 1% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 1 1% 
wheel 0 0% 1 1% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 1 1% 
unknown 16 89% 71 92% 14 93% 40 91% 5 100% 16 100% 162 93% 
total 18 11% 77 6% 15 7% 44 9% 5 0% 16 0% 175 100% 
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Appendix J: CouchDB code 
Appendix I presents the data as saved in CouchDB document store. The data is presented in the same order of sites as used in the text. 
Tell Aswad 
{ 
  "_id": "T_A", 
  "_rev": "7-
acdd8629a5d6f73ce454c15b85fc8d70", 
  "site_name": "Tell Aswad", 
  "x-coordinates": 33.41, 
  "y-coordinates": 36.55, 
  "region_id": { 
    "country": "Syria", 
    "region": "Damascus" 
  }, 
  "burials": [ 
    { 
      "burial_id": 1, 
      "location": "unknown", 
      "orientation": null, 
      "type_of_burial": "individual", 
      "fill": "null", 
      "shape": "unknown", 
      "length": 99999, 
      "width": 99999, 
      "depth": 99999, 
      "period": "lppnb", 
      "buried_persons": [ 
        { 
          "indiv_id": 1, 
          "articulation": false, 
          "skull_absent": true, 
          "arrangement": "flexed", 
          "lying_position": "lateral left", 
          "prim_sec": "primary", 
          "or_cranium": "n-s", 
          "sex": "indeterminate", 
          "age": "adult", 
          "article name": "496", 
          "remarks": null 
        } 
      ] 
    }, 
    { 
      "burial_id": 2, 
      "location": "unknown", 
      "orientation": null, 
      "type_of_burial": "grouped", 
      "fill": "null", 
      "shape": "unknown", 
      "length": 99999, 
      "width": 99999, 
      "depth": 99999, 
      "period": "lppnb", 
      "buried_persons": [ 
        { 
          "indiv_id": 1, 
          "articulation": false, 
          "skull_absent": false, 
          "arrangement": "unknown", 
          "lying_position": "unknown", 
          "prim_sec": "primary", 
          "or_cranium": "unknown", 
          "sex": "indeterminate", 
          "age": "child", 
          "article name": "500-3", 
          "remarks": null 
        }, 
        { 
          "indiv_id": 2, 
          "articulation": false, 
          "skull_absent": false, 
          "arrangement": "unknown", 
          "lying_position": "unknown", 
          "prim_sec": "primary", 
          "or_cranium": "unknown", 
          "sex": "indeterminate", 
          "age": "adult", 
          "article name": "500-2", 
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          "remarks": null 
        }, 
        { 
          "indiv_id": 3, 
          "articulation": false, 
          "skull_absent": true, 
          "arrangement": "unknown", 
          "lying_position": "unknown", 
          "prim_sec": "primary", 
          "or_cranium": "unknown", 
          "sex": "indeterminate", 
          "age": "adult", 
          "article name": "500-1", 
          "remarks": null 
        } 
      ] 
    }, 
    { 
      "burial_id": 3, 
      "location": "unknown", 
      "orientation": null, 
      "type_of_burial": "grouped", 
      "fill": "null", 
      "shape": "unknown", 
      "length": 99999, 
      "width": 99999, 
      "depth": 99999, 
      "period": "lppnb", 
      "buried_persons": [ 
        { 
          "indiv_id": 1, 
          "articulation": false, 
          "skull_absent": false, 
          "arrangement": "indeterminate", 
          "lying_position": "unknown", 
          "prim_sec": "secondary", 
          "or_cranium": "unknown", 
          "sex": "indeterminate", 
          "age": "adolescent", 
          "article name": "509-2", 
          "remarks": null 
        }, 
        { 
          "indiv_id": 2, 
          "articulation": false, 
          "skull_absent": true, 
          "arrangement": "flexed", 
          "lying_position": "lateral left", 
          "prim_sec": "primary", 
          "or_cranium": "e-w", 
          "sex": "indeterminate", 
          "age": "young adult", 
          "article name": "509-1", 
          "remarks": null 
        } 
      ], 
      "grave_goods": [ 
        { 
          "object_id": 1, 
          "object_type": "bones", 
          "material": "faunal remains", 
          "situated": null, 
          "indiv_id": 1 
        }, 
        { 
          "object_id": 2, 
          "object_type": "arrowhead", 
          "material": "flint", 
          "situated": null, 
          "indiv_id": 1 
        } 
      ] 
    }, 
    { 
      "burial_id": 4, 
      "location": "room", 
      "orientation": null, 
      "type_of_burial": "grouped", 
      "fill": "null", 
      "shape": "rectilinear", 
      "length": 99999, 
      "width": 99999, 
      "depth": 99999, 
      "period": "lppnb", 
      "buried_persons": [ 
        { 
          "indiv_id": 1, 
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          "articulation": false, 
          "skull_absent": true, 
          "arrangement": "unknown", 
          "lying_position": "unknown", 
          "prim_sec": "primary", 
          "or_cranium": "unknown", 
          "sex": "indeterminate", 
          "age": "adult", 
          "article name": "519-2", 
          "remarks": null 
        }, 
        { 
          "indiv_id": 2, 
          "articulation": false, 
          "skull_absent": true, 
          "arrangement": "flexed", 
          "lying_position": "lateral left", 
          "prim_sec": "primary", 
          "or_cranium": "e-w", 
          "sex": "indeterminate", 
          "age": "adult", 
          "article name": "519-1", 
          "remarks": null 
        } 
      ], 
      "grave_goods": [ 
        { 
          "object_id": 1, 
          "object_type": "basalt stones", 
          "material": "basalt", 
          "situated": null, 
          "indiv_id": 2 
        }, 
        { 
          "object_id": 2, 
          "object_type": "wheel", 
          "material": "unknown", 
          "situated": null, 
          "indiv_id": 2 
        }, 
        { 
          "object_id": 3, 
          "object_type": "animal figurine", 
          "material": "unknown", 
          "situated": null, 
          "indiv_id": 2 
        } 
      ] 
    }, 
    { 
      "burial_id": 5, 
      "location": "unknown", 
      "orientation": null, 
      "type_of_burial": "individual", 
      "fill": "null", 
      "shape": "unknown", 
      "length": 99999, 
      "width": 99999, 
      "depth": 99999, 
      "buried_persons": [ 
        { 
          "indiv_id": 1, 
          "articulation": false, 
          "skull_absent": false, 
          "arrangement": "unknown", 
          "lying_position": "supine", 
          "prim_sec": "primary", 
          "or_cranium": "unknown", 
          "sex": "indeterminate", 
          "age": "adult", 
          "article name": "534", 
          "remarks": null 
        } 
      ] 
    }, 
    { 
      "burial_id": 6, 
      "location": "unknown", 
      "orientation": null, 
      "type_of_burial": "individual", 
      "fill": "null", 
      "shape": "unknown", 
      "length": 99999, 
      "width": 99999, 
      "depth": 99999, 
      "period": "lppnb", 
      "buried_persons": [ 
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        { 
          "indiv_id": 1, 
          "articulation": false, 
          "skull_absent": false, 
          "arrangement": "flexed", 
          "lying_position": "lateral left", 
          "prim_sec": "primary", 
          "or_cranium": "ne-sw", 
          "sex": "indeterminate", 
          "age": "adult", 
          "article name": "540", 
          "remarks": null 
        } 
      ] 
    }, 
    { 
      "burial_id": 7, 
      "location": "room", 
      "orientation": "e-w", 
      "type_of_burial": "grouped", 
      "fill": "null", 
      "shape": "oval", 
      "length": 99999, 
      "width": 99999, 
      "depth": 50, 
      "period": "lppnb", 
      "buried_persons": [ 
        { 
          "indiv_id": 1, 
          "articulation": false, 
          "skull_absent": false, 
          "arrangement": "indeterminate", 
          "lying_position": "unknown", 
          "prim_sec": "secondary", 
          "or_cranium": "unknown", 
          "sex": "indeterminate", 
          "age": "adolescent", 
          "article name": "544-7", 
          "remarks": null 
        }, 
        { 
          "indiv_id": 2, 
          "articulation": false, 
          "skull_absent": false, 
          "arrangement": "indeterminate", 
          "lying_position": "unknown", 
          "prim_sec": "secondary", 
          "or_cranium": "unknown", 
          "sex": "indeterminate", 
          "age": "adult", 
          "article name": "544-6", 
          "remarks": null 
        }, 
        { 
          "indiv_id": 3, 
          "articulation": false, 
          "skull_absent": false, 
          "arrangement": "indeterminate", 
          "lying_position": "unknown", 
          "prim_sec": "secondary", 
          "or_cranium": "unknown", 
          "sex": "indeterminate", 
          "age": "adult", 
          "article name": "544-5", 
          "remarks": null 
        }, 
        { 
          "indiv_id": 4, 
          "articulation": false, 
          "skull_absent": false, 
          "arrangement": "indeterminate", 
          "lying_position": "unknown", 
          "prim_sec": "secondary", 
          "or_cranium": "unknown", 
          "sex": "indeterminate", 
          "age": "adult", 
          "article name": "544-4", 
          "remarks": null 
        }, 
        { 
          "indiv_id": 5, 
          "articulation": true, 
          "skull_absent": true, 
          "arrangement": "flexed", 
          "lying_position": "lateral left", 
          "prim_sec": "primary", 
          "or_cranium": "unknown", 
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          "sex": "indeterminate", 
          "age": "adult", 
          "article name": "544-3", 
          "remarks": null 
        }, 
        { 
          "indiv_id": 6, 
          "articulation": true, 
          "skull_absent": false, 
          "arrangement": "straight", 
          "lying_position": "prone", 
          "prim_sec": "primary", 
          "or_cranium": "e-w", 
          "sex": "male", 
          "age": "adult", 
          "article name": "544-2", 
          "remarks": null 
        }, 
        { 
          "indiv_id": 7, 
          "articulation": true, 
          "skull_absent": true, 
          "arrangement": "flexed", 
          "lying_position": "lateral left", 
          "prim_sec": "primary", 
          "or_cranium": "e-w", 
          "sex": "female", 
          "age": "adult", 
          "article name": "544-1", 
          "remarks": null 
        } 
      ], 
      "grave_goods": [ 
        { 
          "object_id": 1, 
          "object_type": "hooked pendulum", 
          "material": "stone", 
          "situated": "south of the pit", 
          "indiv_id": 7 
        } 
      ] 
    }, 
    { 
      "burial_id": 8, 
      "location": "unknown", 
      "orientation": null, 
      "type_of_burial": "individual", 
      "fill": "null", 
      "shape": "unknown", 
      "length": 99999, 
      "width": 99999, 
      "depth": 99999, 
      "period": "lppnb", 
      "buried_persons": [ 
        { 
          "indiv_id": 1, 
          "articulation": false, 
          "skull_absent": false, 
          "arrangement": "flexed", 
          "lying_position": "lateral left", 
          "prim_sec": "primary", 
          "or_cranium": "se-nw", 
          "sex": "indeterminate", 
          "age": "adult", 
          "article name": "555-1", 
          "remarks": null 
        } 
      ] 
    }, 
    { 
      "burial_id": 9, 
      "location": "unknown", 
      "orientation": null, 
      "type_of_burial": "grouped", 
      "fill": "null", 
      "shape": "unknown", 
      "length": 99999, 
      "width": 99999, 
      "depth": 99999, 
      "period": "lppnb", 
      "buried_persons": [ 
        { 
          "indiv_id": 2, 
          "articulation": false, 
          "skull_absent": false, 
          "arrangement": "unknown", 
          "lying_position": "unknown", 
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          "prim_sec": "primary", 
          "or_cranium": "unknown", 
          "sex": "indeterminate", 
          "age": "adolescent", 
          "article name": "559-2", 
          "remarks": "possible murdered" 
        }, 
        { 
          "indiv_id": 3, 
          "articulation": false, 
          "skull_absent": true, 
          "arrangement": "flexed", 
          "lying_position": "lateral left", 
          "prim_sec": "primary", 
          "or_cranium": "ne-sw", 
          "sex": "indeterminate", 
          "age": "adult", 
          "article name": "559-1", 
          "remarks": "possible murdered" 
        } 
      ] 
    }, 
    { 
      "burial_id": 10, 
      "location": "unknown", 
      "orientation": null, 
      "type_of_burial": "grouped", 
      "fill": "null", 
      "shape": "unknown", 
      "length": 99999, 
      "width": 99999, 
      "depth": 99999, 
      "period": "lppnb", 
      "buried_persons": [ 
        { 
          "indiv_id": 1, 
          "articulation": false, 
          "skull_absent": false, 
          "arrangement": "null", 
          "lying_position": "null", 
          "prim_sec": "skull cache", 
          "or_cranium": "unknown", 
          "sex": "indeterminate", 
          "age": "adult", 
          "article name": "596-3", 
          "remarks": "3 skulls" 
        }, 
        { 
          "indiv_id": 2, 
          "articulation": false, 
          "skull_absent": false, 
          "arrangement": "null", 
          "lying_position": "null", 
          "prim_sec": "skull cache", 
          "or_cranium": "unknown", 
          "sex": "indeterminate", 
          "age": "infant", 
          "article name": "596-2", 
          "remarks": "5 skulls" 
        }, 
        { 
          "indiv_id": 3, 
          "articulation": false, 
          "skull_absent": false, 
          "arrangement": "flexed", 
          "lying_position": "lateral left", 
          "prim_sec": "primary", 
          "or_cranium": "s-n", 
          "sex": "indeterminate", 
          "age": "adult", 
          "article name": "596-1", 
          "remarks": null 
        } 
      ] 
    }, 
    { 
      "burial_id": 11, 
      "location": "unknown", 
      "orientation": null, 
      "type_of_burial": "individual", 
      "fill": "null", 
      "shape": "unknown", 
      "length": 99999, 
      "width": 99999, 
      "depth": 99999, 
      "period": "lppnb", 
      "buried_persons": [ 
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        { 
          "indiv_id": 1, 
          "articulation": false, 
          "skull_absent": false, 
          "arrangement": "flexed", 
          "lying_position": "lateral left", 
          "prim_sec": "primary", 
          "or_cranium": "n-e", 
          "sex": "male", 
          "age": "adult", 
          "article name": "662", 
          "remarks": null 
        } 
      ] 
    }, 
    { 
      "burial_id": 12, 
      "location": "unknown", 
      "orientation": null, 
      "type_of_burial": "grouped", 
      "fill": "null", 
      "shape": "unknown", 
      "length": 99999, 
      "width": 99999, 
      "depth": 99999, 
      "period": "lppnb", 
      "buried_persons": [ 
        { 
          "indiv_id": 1, 
          "articulation": false, 
          "skull_absent": false, 
          "arrangement": "flexed", 
          "lying_position": "lateral left", 
          "prim_sec": "primary", 
          "or_cranium": "e-w", 
          "sex": "indeterminate", 
          "age": "adolescent", 
          "article name": "671-6", 
          "remarks": null 
        }, 
        { 
          "indiv_id": 2, 
          "articulation": false, 
          "skull_absent": false, 
          "arrangement": "flexed", 
          "lying_position": "lateral left", 
          "prim_sec": "primary", 
          "or_cranium": "e-w", 
          "sex": "indeterminate", 
          "age": "infant", 
          "article name": "671-5", 
          "remarks": null 
        }, 
        { 
          "indiv_id": 3, 
          "articulation": false, 
          "skull_absent": false, 
          "arrangement": "indeterminate", 
          "lying_position": "unknown", 
          "prim_sec": "secondary", 
          "or_cranium": "e-w", 
          "sex": "indeterminate", 
          "age": "adult", 
          "article name": "671-4", 
          "remarks": null 
        }, 
        { 
          "indiv_id": 4, 
          "articulation": false, 
          "skull_absent": false, 
          "arrangement": "indeterminate", 
          "lying_position": "unknown", 
          "prim_sec": "secondary", 
          "or_cranium": "unknown", 
          "sex": "indeterminate", 
          "age": "adult", 
          "article name": "671-3", 
          "remarks": null 
        }, 
        { 
          "indiv_id": 5, 
          "articulation": false, 
          "skull_absent": false, 
          "arrangement": "indeterminate", 
          "lying_position": "unknown", 
          "prim_sec": "secondary", 
          "or_cranium": "unknown", 
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          "sex": "indeterminate", 
          "age": "adult", 
          "article name": "671-2", 
          "remarks": null 
        }, 
        { 
          "indiv_id": 6, 
          "articulation": false, 
          "skull_absent": true, 
          "arrangement": "flexed", 
          "lying_position": "lateral left", 
          "prim_sec": "primary", 
          "or_cranium": "e-w", 
          "sex": "indeterminate", 
          "age": "adult", 
          "article name": "671-1", 
          "remarks": null 
        } 
      ] 
    }, 
    { 
      "burial_id": 13, 
      "location": "unknown", 
      "orientation": null, 
      "type_of_burial": "grouped", 
      "fill": "null", 
      "shape": "unknown", 
      "length": 99999, 
      "width": 99999, 
      "depth": 99999, 
      "period": "lppnb", 
      "buried_persons": [ 
        { 
          "indiv_id": 1, 
          "articulation": false, 
          "skull_absent": false, 
          "arrangement": "indeterminate", 
          "lying_position": "unknown", 
          "prim_sec": "secondary", 
          "or_cranium": "e-w", 
          "sex": "indeterminate", 
          "age": "unknown", 
          "article name": "671-cs4", 
          "remarks": null, 
          "site_id": "t_a" 
        }, 
        { 
          "indiv_id": 2, 
          "articulation": false, 
          "skull_absent": false, 
          "arrangement": "indeterminate", 
          "lying_position": "unknown", 
          "prim_sec": "secondary", 
          "or_cranium": "n-s", 
          "sex": "indeterminate", 
          "age": "unknown", 
          "article name": "671-cs3", 
          "remarks": null 
        }, 
        { 
          "indiv_id": 3, 
          "articulation": false, 
          "skull_absent": false, 
          "arrangement": "indeterminate", 
          "lying_position": "unknown", 
          "prim_sec": "secondary", 
          "or_cranium": "e-w", 
          "sex": "male", 
          "age": "adult", 
          "article name": "671-cs2", 
          "remarks": null 
        }, 
        { 
          "indiv_id": 4, 
          "articulation": false, 
          "skull_absent": false, 
          "arrangement": "indeterminate", 
          "lying_position": "unknown", 
          "prim_sec": "secondary", 
          "or_cranium": "ne-sw", 
          "sex": "indeterminate", 
          "age": "unknown", 
          "article name": "671-cs1", 
          "remarks": null 
        } 
      ] 
    }, 
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    { 
      "burial_id": 14, 
      "location": "unknown", 
      "orientation": null, 
      "type_of_burial": "grouped", 
      "fill": "null", 
      "shape": "unknown", 
      "length": 99999, 
      "width": 99999, 
      "depth": 99999, 
      "period": "lppnb", 
      "buried_persons": [ 
        { 
          "indiv_id": 1, 
          "articulation": false, 
          "skull_absent": false, 
          "arrangement": "null", 
          "lying_position": "null", 
          "prim_sec": "skull cache", 
          "or_cranium": "unknown", 
          "sex": "indeterminate", 
          "age": "adult", 
          "article name": "672", 
          "remarks": null 
        }, 
        { 
          "indiv_id": 2, 
          "articulation": false, 
          "skull_absent": true, 
          "arrangement": "flexed", 
          "lying_position": "lateral left", 
          "prim_sec": "primary", 
          "or_cranium": "e-w", 
          "sex": "indeterminate", 
          "age": "adult", 
          "article name": "672-1", 
          "remarks": null 
        }, 
        { 
          "indiv_id": 3, 
          "articulation": false, 
          "skull_absent": false, 
          "arrangement": "flexed", 
          "lying_position": "lateral left", 
          "prim_sec": "primary", 
          "or_cranium": "e-w", 
          "sex": "indeterminate", 
          "age": "child", 
          "article name": "672-2", 
          "remarks": null 
        }, 
        { 
          "indiv_id": 4, 
          "articulation": false, 
          "skull_absent": false, 
          "arrangement": "null", 
          "lying_position": "null", 
          "prim_sec": "skull cache", 
          "or_cranium": "e-w", 
          "sex": "indeterminate", 
          "age": "child", 
          "article name": "672", 
          "remarks": null 
        }, 
        { 
          "indiv_id": 5, 
          "articulation": false, 
          "skull_absent": false, 
          "arrangement": "null", 
          "lying_position": "null", 
          "prim_sec": "skull cache", 
          "or_cranium": "e-w", 
          "sex": "indeterminate", 
          "age": "child", 
          "article name": "672", 
          "remarks": null 
        }, 
        { 
          "indiv_id": 6, 
          "articulation": false, 
          "skull_absent": false, 
          "arrangement": "null", 
          "lying_position": "null", 
          "prim_sec": "skull cache", 
          "or_cranium": "e-w", 
          "sex": "indeterminate", 
          "age": "adult", 
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          "article name": "672", 
          "remarks": null 
        }, 
        { 
          "indiv_id": 7, 
          "articulation": false, 
          "skull_absent": false, 
          "arrangement": "null", 
          "lying_position": "null", 
          "prim_sec": "skull cache", 
          "or_cranium": "e-w", 
          "sex": "indeterminate", 
          "age": "adult", 
          "article name": "672", 
          "remarks": null 
        }, 
        { 
          "indiv_id": 8, 
          "articulation": false, 
          "skull_absent": false, 
          "arrangement": "null", 
          "lying_position": "null", 
          "prim_sec": "skull cache", 
          "or_cranium": "e-w", 
          "sex": "indeterminate", 
          "age": "adult", 
          "article name": "672", 
          "remarks": null 
        }, 
        { 
          "indiv_id": 9, 
          "articulation": false, 
          "skull_absent": false, 
          "arrangement": "null", 
          "lying_position": "null", 
          "prim_sec": "skull cache", 
          "or_cranium": "e-w", 
          "sex": "indeterminate", 
          "age": "adult", 
          "article name": "672", 
          "remarks": null 
        } 
      ], 
      "grave_goods": [ 
        { 
          "object_id": 1, 
          "object_type": "animal figurine", 
          "material": "unknown", 
          "situated": "nearby the feet", 
          "indiv_id": 2 
        } 
      ] 
    }, 
    { 
      "burial_id": 15, 
      "location": "unknown", 
      "orientation": null, 
      "type_of_burial": "grouped", 
      "fill": "null", 
      "shape": "unknown", 
      "length": 99999, 
      "width": 99999, 
      "depth": 99999, 
      "period": "lppnb", 
      "buried_persons": [ 
        { 
          "indiv_id": 1, 
          "articulation": true, 
          "skull_absent": false, 
          "arrangement": "flexed", 
          "lying_position": "unknown", 
          "prim_sec": "primary", 
          "or_cranium": "e-w", 
          "sex": "indeterminate", 
          "age": "young adult", 
          "article name": "673-1", 
          "remarks": null 
        }, 
        { 
          "indiv_id": 2, 
          "articulation": true, 
          "skull_absent": false, 
          "arrangement": "flexed", 
          "lying_position": "unknown", 
          "prim_sec": "primary", 
          "or_cranium": "e-w", 
          "sex": "indeterminate", 
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          "age": "infant", 
          "article name": "673-1", 
          "remarks": null 
        }, 
        { 
          "indiv_id": 3, 
          "articulation": false, 
          "skull_absent": false, 
          "arrangement": "indeterminate", 
          "lying_position": "unknown", 
          "prim_sec": "indeterminate", 
          "or_cranium": "unknown", 
          "sex": "indeterminate", 
          "age": "infant", 
          "article name": "673", 
          "remarks": null 
        } 
      ] 
    }, 
    { 
      "burial_id": 16, 
      "location": "unknown", 
      "orientation": null, 
      "type_of_burial": "individual", 
      "fill": "null", 
      "shape": "unknown", 
      "length": 99999, 
      "width": 99999, 
      "depth": 99999, 
      "period": "lppnb", 
      "buried_persons": [ 
        { 
          "indiv_id": 1, 
          "articulation": false, 
          "skull_absent": false, 
          "arrangement": "flexed", 
          "lying_position": "lateral left", 
          "prim_sec": "primary", 
          "or_cranium": "e-w", 
          "sex": "indeterminate", 
          "age": "adolescent", 
          "article name": "674-1", 
          "remarks": null 
        } 
      ] 
    }, 
    { 
      "burial_id": 17, 
      "location": "unknown", 
      "orientation": null, 
      "type_of_burial": "individual", 
      "fill": "null", 
      "shape": "unknown", 
      "length": 99999, 
      "width": 99999, 
      "depth": 99999, 
      "period": "lppnb", 
      "buried_persons": [ 
        { 
          "indiv_id": 1, 
          "articulation": false, 
          "skull_absent": false, 
          "arrangement": "indeterminate", 
          "lying_position": "unknown", 
          "prim_sec": "secondary", 
          "or_cranium": "unknown", 
          "sex": "indeterminate", 
          "age": "unknown", 
          "article name": "676", 
          "remarks": null 
        } 
      ] 
    } 
  ] 
} 
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Tell Qarassa 
{ 
  "_id": "T_Q", 
  "_rev": "9-
841eb4e7fa7a3769a34ab64431f5bbc8", 
  "site_name": "Tell Qarassa", 
  "x-coordinates": 36.83, 
  "y-coordinates": 41.45, 
  "region_id": { 
    "country": "Syria", 
    "region": "Sweida" 
  }, 
  "burials": [ 
    { 
      "burial_id": 1, 
      "location": "room", 
      "orientation": null, 
      "type_of_burial": "grouped", 
      "fill": "null", 
      "shape": "irregular", 
      "length": 99999, 
      "width": 99999, 
      "depth": 99999, 
      "period": "eppnb", 
      "buried_persons": [ 
        { 
          "indiv_id": 1, 
          "articulation": false, 
          "skull_absent": true, 
          "arrangement": "indeterminate", 
          "lying_position": "unknown", 
          "prim_sec": "secondary", 
          "or_cranium": "unknown", 
          "sex": "indeterminate", 
          "age": "infant", 
          "article name": "bc-1.3", 
          "remarks": null 
        }, 
        { 
          "indiv_id": 2, 
          "articulation": false, 
          "skull_absent": true, 
          "arrangement": "indeterminate", 
          "lying_position": "unknown", 
          "prim_sec": "secondary", 
          "or_cranium": "unknown", 
          "sex": "indeterminate", 
          "age": "young adult", 
          "article name": "bc-1.2", 
          "remarks": null 
        }, 
        { 
          "indiv_id": 3, 
          "articulation": false, 
          "skull_absent": true, 
          "arrangement": "indeterminate", 
          "lying_position": "unknown", 
          "prim_sec": "secondary", 
          "or_cranium": "unknown", 
          "sex": "indeterminate", 
          "age": "adult", 
          "article name": "bc-1.1", 
          "remarks": null 
        } 
      ] 
    }, 
    { 
      "burial_id": 2, 
      "location": "courtyard", 
      "orientation": null, 
      "type_of_burial": "individual", 
      "fill": "null", 
      "shape": "oval", 
      "length": 99999, 
      "width": 99999, 
      "depth": 99999, 
      "period": "eppnb", 
      "buried_persons": [ 
        { 
          "indiv_id": 1, 
          "articulation": false, 
          "skull_absent": true, 
          "arrangement": "unknown", 
          "lying_position": "unknown", 
          "prim_sec": "primary", 
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          "or_cranium": "unknown", 
          "sex": "indeterminate", 
          "age": "adult", 
          "article name": "bc-2.1", 
          "remarks": null 
        } 
      ] 
    }, 
    { 
      "burial_id": 3, 
      "location": "room", 
      "orientation": "ne-sw", 
      "type_of_burial": "individual", 
      "fill": "null", 
      "shape": "oval", 
      "length": 99999, 
      "width": 99999, 
      "depth": 99999, 
      "period": "eppnb", 
      "buried_persons": [ 
        { 
          "indiv_id": 1, 
          "articulation": false, 
          "skull_absent": true, 
          "arrangement": "flexed", 
          "lying_position": "lateral", 
          "prim_sec": "primary", 
          "or_cranium": "ne-sw", 
          "sex": "female", 
          "age": "young adult", 
          "article name": "bc-3.1", 
          "remarks": null 
        } 
      ] 
    }, 
    { 
      "burial_id": 4, 
      "location": "room", 
      "orientation": "se-nw", 
      "type_of_burial": "individual", 
      "fill": "null", 
      "shape": "oval", 
      "length": 99999, 
      "width": 99999, 
      "depth": 99999, 
      "period": "eppnb", 
      "buried_persons": [ 
        { 
          "indiv_id": 1, 
          "articulation": false, 
          "skull_absent": true, 
          "arrangement": "flexed", 
          "lying_position": "supine", 
          "prim_sec": "primary", 
          "or_cranium": "se-nw", 
          "sex": "male", 
          "age": "young adult", 
          "article name": "bc-5.1", 
          "remarks": null 
        } 
      ] 
    }, 
    { 
      "burial_id": 5, 
      "location": "courtyard", 
      "orientation": "w-e", 
      "type_of_burial": "individual", 
      "fill": "null", 
      "shape": "irregular", 
      "length": 99999, 
      "width": 99999, 
      "depth": 99999, 
      "period": "eppnb", 
      "buried_persons": [ 
        { 
          "indiv_id": 1, 
          "articulation": false, 
          "skull_absent": true, 
          "arrangement": "flexed", 
          "lying_position": "lateral", 
          "prim_sec": "primary", 
          "or_cranium": "w-e", 
          "sex": "indeterminate", 
          "age": "child", 
          "article name": "bc-7.1", 
          "remarks": null 
        } 
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      ] 
    }, 
    { 
      "burial_id": 6, 
      "location": "room", 
      "orientation": "w-e", 
      "type_of_burial": "grouped", 
      "fill": "null", 
      "shape": "oval", 
      "length": 99999, 
      "width": 99999, 
      "depth": 99999, 
      "period": "eppnb", 
      "buried_persons": [ 
        { 
          "indiv_id": 1, 
          "articulation": false, 
          "skull_absent": false, 
          "arrangement": "null", 
          "lying_position": "null", 
          "prim_sec": "skull cache", 
          "or_cranium": "unknown", 
          "sex": "indeterminate", 
          "age": "child", 
          "article name": "bc-12.2", 
          "remarks": null 
        }, 
        { 
          "indiv_id": 2, 
          "articulation": false, 
          "skull_absent": false, 
          "arrangement": "null", 
          "lying_position": "null", 
          "prim_sec": "skull cache", 
          "or_cranium": "unknown", 
          "sex": "female", 
          "age": "adult", 
          "article name": "bc-12.1", 
          "remarks": null 
        } 
      ] 
    }, 
    { 
      "burial_id": 7, 
      "location": "courtyard", 
      "orientation": null, 
      "type_of_burial": "grouped", 
      "fill": "null", 
      "shape": "irregular", 
      "length": 99999, 
      "width": 99999, 
      "depth": 99999, 
      "period": "eppnb", 
      "buried_persons": [ 
        { 
          "indiv_id": 1, 
          "articulation": false, 
          "skull_absent": false, 
          "arrangement": "indeterminate", 
          "lying_position": "unknown", 
          "prim_sec": "secondary", 
          "or_cranium": "unknown", 
          "sex": "indeterminate", 
          "age": "infant", 
          "article name": "bc-16.2", 
          "remarks": null 
        }, 
        { 
          "indiv_id": 2, 
          "articulation": false, 
          "skull_absent": false, 
          "arrangement": "indeterminate", 
          "lying_position": "unknown", 
          "prim_sec": "secondary", 
          "or_cranium": "unknown", 
          "sex": "female", 
          "age": "adult", 
          "article name": "bc-16.1", 
          "remarks": null 
        } 
      ] 
    }, 
    { 
      "burial_id": 8, 
      "location": "terracing wall", 
      "orientation": "w-e", 
      "type_of_burial": "individual", 
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      "fill": "null", 
      "shape": "oval", 
      "length": 99999, 
      "width": 99999, 
      "depth": 99999, 
      "period": "eppnb", 
      "buried_persons": [ 
        { 
          "indiv_id": 1, 
          "articulation": false, 
          "skull_absent": false, 
          "arrangement": "flexed", 
          "lying_position": "lateral", 
          "prim_sec": "primary", 
          "or_cranium": "w-e", 
          "sex": "indeterminate", 
          "age": "infant", 
          "article name": "bc-19.1", 
          "remarks": null 
        } 
      ] 
    }, 
    { 
      "burial_id": 9, 
      "location": "courtyard", 
      "orientation": "w-e", 
      "type_of_burial": "individual", 
      "fill": "null", 
      "shape": "round", 
      "length": 99999, 
      "width": 99999, 
      "depth": 99999, 
      "period": "eppnb", 
      "buried_persons": [ 
        { 
          "indiv_id": 1, 
          "articulation": false, 
          "skull_absent": true, 
          "arrangement": "flexed", 
          "lying_position": "lateral", 
          "prim_sec": "primary", 
          "or_cranium": "w-e", 
          "sex": "indeterminate", 
          "age": "infant", 
          "article name": "bc-23.1", 
          "remarks": null 
        } 
      ] 
    }, 
    { 
      "burial_id": 10, 
      "location": "unknown", 
      "orientation": "w-e", 
      "type_of_burial": "individual", 
      "fill": "null", 
      "shape": "oval", 
      "length": 99999, 
      "width": 99999, 
      "depth": 99999, 
      "period": "eppnb", 
      "buried_persons": [ 
        { 
          "indiv_id": 1, 
          "articulation": false, 
          "skull_absent": true, 
          "arrangement": "flexed", 
          "lying_position": "lateral", 
          "prim_sec": "primary", 
          "or_cranium": "unknown", 
          "sex": "indeterminate", 
          "age": "young adult", 
          "article name": "bc-25.1", 
          "remarks": null 
        } 
      ] 
    }, 
    { 
      "burial_id": 11, 
      "location": "unknown", 
      "orientation": "w-e", 
      "type_of_burial": "individual", 
      "fill": "null", 
      "shape": "rectilinear", 
      "length": 99999, 
      "width": 99999, 
      "depth": 99999, 
      "period": "eppnb", 
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      "buried_persons": [ 
        { 
          "indiv_id": 1, 
          "articulation": false, 
          "skull_absent": false, 
          "arrangement": "flexed", 
          "lying_position": "lateral", 
          "prim_sec": "primary", 
          "or_cranium": "w-e", 
          "sex": "indeterminate", 
          "age": "infant", 
          "article name": "bc-4.1", 
          "remarks": null 
        } 
      ] 
    }, 
    { 
      "burial_id": 12, 
      "location": "unknown", 
      "orientation": "w-e", 
      "type_of_burial": "individual", 
      "fill": "null", 
      "shape": "oval", 
      "length": 99999, 
      "width": 99999, 
      "depth": 99999, 
      "period": "eppnb", 
      "buried_persons": [ 
        { 
          "indiv_id": 1, 
          "articulation": false, 
          "skull_absent": true, 
          "arrangement": "flexed", 
          "lying_position": "lateral left", 
          "prim_sec": "primary", 
          "or_cranium": "w-e", 
          "sex": "indeterminate", 
          "age": "infant", 
          "article name": "bc-8.1", 
          "remarks": null 
        } 
      ] 
    }, 
    { 
      "burial_id": 13, 
      "location": "unknown", 
      "orientation": "w-e", 
      "type_of_burial": "individual", 
      "fill": "null", 
      "shape": "round", 
      "length": 99999, 
      "width": 99999, 
      "depth": 99999, 
      "period": "eppnb", 
      "buried_persons": [ 
        { 
          "indiv_id": 1, 
          "articulation": false, 
          "skull_absent": false, 
          "arrangement": "indeterminate", 
          "lying_position": "unknown", 
          "prim_sec": "primary", 
          "or_cranium": "w-e", 
          "sex": "indeterminate", 
          "age": "infant", 
          "article name": "bc-9.1", 
          "remarks": null 
        } 
      ] 
    }, 
    { 
      "burial_id": 14, 
      "location": "unknown", 
      "orientation": "w-e", 
      "type_of_burial": "grouped", 
      "fill": "null", 
      "shape": "oval", 
      "length": 99999, 
      "width": 99999, 
      "depth": 99999, 
      "period": "eppnb", 
      "buried_persons": [ 
        { 
          "indiv_id": 1, 
          "articulation": false, 
          "skull_absent": true, 
          "arrangement": "flexed", 
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          "lying_position": "lateral", 
          "prim_sec": "primary", 
          "or_cranium": "w-e", 
          "sex": "indeterminate", 
          "age": "infant", 
          "article name": "bc-10.4", 
          "remarks": null 
        }, 
        { 
          "indiv_id": 2, 
          "articulation": false, 
          "skull_absent": true, 
          "arrangement": "flexed", 
          "lying_position": "lateral", 
          "prim_sec": "primary", 
          "or_cranium": "w-e", 
          "sex": "indeterminate", 
          "age": "infant", 
          "article name": "bc-10.3", 
          "remarks": null 
        }, 
        { 
          "indiv_id": 3, 
          "articulation": false, 
          "skull_absent": false, 
          "arrangement": "flexed", 
          "lying_position": "lateral", 
          "prim_sec": "primary", 
          "or_cranium": "w-e", 
          "sex": "indeterminate", 
          "age": "infant", 
          "article name": "bc-10.2", 
          "remarks": null 
        }, 
        { 
          "indiv_id": 4, 
          "articulation": false, 
          "skull_absent": true, 
          "arrangement": "flexed", 
          "lying_position": "lateral", 
          "prim_sec": "primary", 
          "or_cranium": "w-e", 
          "sex": "male", 
          "age": "young adult", 
          "article name": "bc-10.1", 
          "remarks": null 
        } 
      ] 
    }, 
    { 
      "burial_id": 15, 
      "location": "unknown", 
      "orientation": "w-e", 
      "type_of_burial": "individual", 
      "fill": "null", 
      "shape": "rectilinear", 
      "length": 99999, 
      "width": 99999, 
      "depth": 99999, 
      "period": "eppnb", 
      "buried_persons": [ 
        { 
          "indiv_id": 1, 
          "articulation": false, 
          "skull_absent": false, 
          "arrangement": "flexed", 
          "lying_position": "lateral", 
          "prim_sec": "primary", 
          "or_cranium": "w-e", 
          "sex": "indeterminate", 
          "age": "child", 
          "article name": "bc-11.1", 
          "remarks": null 
        } 
      ] 
    }, 
    { 
      "burial_id": 16, 
      "location": "unknown", 
      "orientation": "w-e", 
      "type_of_burial": "individual", 
      "fill": "null", 
      "shape": "irregular", 
      "length": 99999, 
      "width": 99999, 
      "depth": 99999, 
      "period": "eppnb", 
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      "buried_persons": [ 
        { 
          "indiv_id": 1, 
          "articulation": false, 
          "skull_absent": false, 
          "arrangement": "indeterminate", 
          "lying_position": "indeterminate", 
          "prim_sec": "primary", 
          "or_cranium": "w-e", 
          "sex": "indeterminate", 
          "age": "adult", 
          "article name": "bc-14.1", 
          "remarks": null 
        } 
      ] 
    }, 
    { 
      "burial_id": 17, 
      "location": "unknown", 
      "orientation": "w-e", 
      "type_of_burial": "individual", 
      "fill": "null", 
      "shape": "unknown", 
      "length": 99999, 
      "width": 99999, 
      "depth": 99999, 
      "period": "eppnb", 
      "buried_persons": [ 
        { 
          "indiv_id": 1, 
          "articulation": false, 
          "skull_absent": false, 
          "arrangement": "flexed", 
          "lying_position": "lateral", 
          "prim_sec": "primary", 
          "or_cranium": "w-e", 
          "sex": "indeterminate", 
          "age": "infant", 
          "article name": "bc-17.1", 
          "remarks": null 
        } 
      ] 
    }, 
    { 
      "burial_id": 18, 
      "location": "unknown", 
      "orientation": "w-e", 
      "type_of_burial": "individual", 
      "fill": "null", 
      "shape": "unknown", 
      "length": 99999, 
      "width": 99999, 
      "depth": 99999, 
      "period": "eppnb", 
      "buried_persons": [ 
        { 
          "indiv_id": 1, 
          "articulation": false, 
          "skull_absent": true, 
          "arrangement": "indeterminate", 
          "lying_position": "unknown", 
          "prim_sec": "secondary", 
          "or_cranium": "w-e", 
          "sex": "indeterminate", 
          "age": "child", 
          "article name": "bc-24.1", 
          "remarks": null 
        } 
      ] 
    }, 
    { 
      "burial_id": 19, 
      "location": "unknown", 
      "orientation": "w-e", 
      "type_of_burial": "individual", 
      "fill": "null", 
      "shape": "unknown", 
      "length": 99999, 
      "width": 99999, 
      "depth": 99999, 
      "period": "eppnb", 
      "buried_persons": [ 
        { 
          "indiv_id": 1, 
          "articulation": false, 
          "skull_absent": false, 
          "arrangement": "unknown", 
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          "lying_position": "unknown", 
          "prim_sec": "unknown", 
          "or_cranium": "unknown", 
          "sex": "male", 
          "age": "adult", 
          "article name": "bc-18.1", 
          "remarks": null 
        } 
      ] 
    } 
  ] 
} 
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Motza 
{ 
  "_id": "MOT", 
  "_rev": "10-
f15f905292f3f2b5d2044276fff0a934", 
  "site_name": "Motza", 
  "x-coordinates": 31.79, 
  "y-coordinates": 35.15, 
  "region_id": { 
    "country": "Israel", 
    "region": "Jerusalem" 
  }, 
  "burials": [ 
    { 
      "burial_id": 1, 
      "location": "in-between rooms", 
      "orientation": "n-s", 
      "type_of_burial": "individual", 
      "fill": "null", 
      "shape": "unknown", 
      "length": 99999, 
      "width": 99999, 
      "depth": 99999, 
      "period": "eppnb", 
      "buried_persons": [ 
        { 
          "indiv_id": 1, 
          "articulation": false, 
          "skull_absent": false, 
          "arrangement": "flexed", 
          "lying_position": "lateral right", 
          "prim_sec": "primary", 
          "or_cranium": "n-s", 
          "sex": "indeterminate", 
          "age": "child", 
          "article name": "locus 4041", 
          "remarks": null 
        } 
      ], 
      "marker": [ 
        { 
          "marker_id": 1, 
          "type": "plaster surface", 
          "material": "plaster", 
          "style": "unknown" 
        } 
      ] 
    }, 
    { 
      "burial_id": 2, 
      "location": "in-between rooms", 
      "orientation": "n-s", 
      "type_of_burial": "grouped", 
      "fill": "null", 
      "shape": "unknown", 
      "length": 99999, 
      "width": 99999, 
      "depth": 99999, 
      "period": "eppnb", 
      "buried_persons": [ 
        { 
          "indiv_id": 1, 
          "articulation": false, 
          "skull_absent": false, 
          "arrangement": "indeterminate", 
          "lying_position": "lateral right", 
          "prim_sec": "primary", 
          "or_cranium": "n-s", 
          "sex": "indeterminate", 
          "age": "infant", 
          "article name": "locus 4047", 
          "remarks": null 
        }, 
        { 
          "indiv_id": 2, 
          "articulation": false, 
          "skull_absent": true, 
          "arrangement": "flexed", 
          "lying_position": "prone", 
          "prim_sec": "primary", 
          "or_cranium": "n-s", 
          "sex": "male", 
          "age": "adult", 
          "article name": "locus 4046", 
          "remarks": null 
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        } 
      ], 
      "marker": [ 
        { 
          "marker_id": 1, 
          "type": "plaster surface", 
          "material": "plaster", 
          "style": "unknown" 
        } 
      ] 
    }, 
    { 
      "burial_id": 3, 
      "location": "in-between rooms", 
      "orientation": null, 
      "type_of_burial": "individual", 
      "fill": "null", 
      "shape": "unknown", 
      "length": 99999, 
      "width": 99999, 
      "depth": 99999, 
      "period": "eppnb", 
      "buried_persons": [ 
        { 
          "indiv_id": 1, 
          "articulation": false, 
          "skull_absent": true, 
          "arrangement": "indeterminate", 
          "lying_position": "unknown", 
          "prim_sec": "secondary", 
          "or_cranium": "unknown", 
          "sex": "male", 
          "age": "adult", 
          "article name": "locus 4049", 
          "remarks": null 
        } 
      ], 
      "grave_goods": [ 
        { 
          "object_id": 1, 
          "indiv_id": 1, 
          "object_type": "bones", 
          "material": "faunal bones", 
          "situated": "in-between the human 
remains" 
        } 
      ] 
    }, 
    { 
      "burial_id": 4, 
      "location": "in-between rooms", 
      "orientation": null, 
      "type_of_burial": "grouped", 
      "fill": "null", 
      "shape": "unknown", 
      "length": 99999, 
      "width": 99999, 
      "depth": 99999, 
      "period": "eppnb", 
      "buried_persons": [ 
        { 
          "indiv_id": 1, 
          "articulation": false, 
          "skull_absent": false, 
          "arrangement": "indeterminate", 
          "lying_position": "unknown", 
          "prim_sec": "secondary", 
          "or_cranium": "unknown", 
          "sex": "indeterminate", 
          "age": "child", 
          "article name": "locus 4054", 
          "remarks": null 
        }, 
        { 
          "indiv_id": 2, 
          "articulation": false, 
          "skull_absent": false, 
          "arrangement": "indeterminate", 
          "lying_position": "unknown", 
          "prim_sec": "secondary", 
          "or_cranium": "unknown", 
          "sex": "indeterminate", 
          "age": "adult", 
          "article name": "locus 4053", 
          "remarks": null 
        }, 
        { 
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          "indiv_id": 3, 
          "articulation": false, 
          "skull_absent": false, 
          "arrangement": "indeterminate", 
          "lying_position": "unknown", 
          "prim_sec": "secondary", 
          "or_cranium": "unknown", 
          "sex": "indeterminate", 
          "age": "adolescent", 
          "article name": "locus 4050", 
          "remarks": null 
        } 
      ] 
    }, 
    { 
      "burial_id": 5, 
      "location": "in-between rooms", 
      "orientation": "n-s", 
      "type_of_burial": "individual", 
      "fill": "null", 
      "shape": "rectilinear", 
      "length": 99999, 
      "width": 99999, 
      "depth": 99999, 
      "period": "eppnb", 
      "buried_persons": [ 
        { 
          "indiv_id": 1, 
          "articulation": false, 
          "skull_absent": false, 
          "arrangement": "flexed", 
          "lying_position": "lateral left", 
          "prim_sec": "primary", 
          "or_cranium": "n-s", 
          "sex": "indeterminate", 
          "age": "infant", 
          "article name": "locus 4063", 
          "remarks": null 
        } 
      ] 
    }, 
    { 
      "burial_id": 6, 
      "location": "in-between rooms", 
      "orientation": null, 
      "type_of_burial": "individual", 
      "fill": "null", 
      "shape": "unknown", 
      "length": 99999, 
      "width": 99999, 
      "depth": 99999, 
      "period": "eppnb", 
      "buried_persons": [ 
        { 
          "indiv_id": 1, 
          "articulation": false, 
          "skull_absent": false, 
          "arrangement": "indeterminate", 
          "lying_position": "unknown", 
          "prim_sec": "primary", 
          "or_cranium": "unknown", 
          "sex": "indeterminate", 
          "age": "infant", 
          "article name": "locus 5029", 
          "remarks": null 
        } 
      ] 
    }, 
    { 
      "burial_id": 7, 
      "location": "wall", 
      "orientation": "e-w", 
      "type_of_burial": "individual", 
      "fill": "null", 
      "shape": "unknown", 
      "length": 99999, 
      "width": 99999, 
      "depth": 99999, 
      "period": "eppnb", 
      "buried_persons": [ 
        { 
          "indiv_id": 1, 
          "articulation": false, 
          "skull_absent": false, 
          "arrangement": "flexed", 
          "lying_position": "lateral right", 
          "prim_sec": "primary", 
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          "or_cranium": "e-w", 
          "sex": "indeterminate", 
          "age": "adult", 
          "article name": "locus 5050", 
          "remarks": null 
        } 
      ], 
      "marker": [ 
        { 
          "marker_id": 1, 
          "type": "stone heap", 
          "material": "stone", 
          "style": "unknown" 
        } 
      ] 
    }, 
    { 
      "burial_id": 8, 
      "location": "wall", 
      "orientation": null, 
      "type_of_burial": "individual", 
      "fill": "null", 
      "shape": "unknown", 
      "length": 99999, 
      "width": 99999, 
      "depth": 99999, 
      "period": "eppnb", 
      "buried_persons": [ 
        { 
          "indiv_id": 1, 
          "articulation": false, 
          "skull_absent": false, 
          "arrangement": "indeterminate", 
          "lying_position": "unknown", 
          "prim_sec": "secondary", 
          "or_cranium": "unknown", 
          "sex": "indeterminate", 
          "age": "child", 
          "article name": "locus 5068", 
          "remarks": null 
        } 
      ] 
    }, 
    { 
      "burial_id": 9, 
      "location": "in-between rooms", 
      "orientation": "se-nw", 
      "type_of_burial": "individual", 
      "fill": "null", 
      "shape": "unknown", 
      "length": 99999, 
      "width": 99999, 
      "depth": 99999, 
      "period": "eppnb", 
      "buried_persons": [ 
        { 
          "indiv_id": 1, 
          "articulation": false, 
          "skull_absent": true, 
          "arrangement": "flexed", 
          "lying_position": "lateral right", 
          "prim_sec": "primary", 
          "or_cranium": "se-nw", 
          "sex": "female", 
          "age": "adult", 
          "article name": "locus 5070", 
          "remarks": null 
        } 
      ] 
    } 
  ] 
} 
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Beisamoun 
{ 
  "_id": "BSM", 
  "_rev": "5-
b04b5dc748749dc0a1f78b74c484de40", 
  "site_name": "Beisamoun", 
  "x-coordinates": 33.08, 
  "y-coordinates": 35.57, 
  "region_id": { 
    "country": "Israel", 
    "region": "Hula Basin" 
  }, 
  "burials": [ 
    { 
      "burial_id": 1, 
      "location": "unknown", 
      "orientation": "unknown", 
      "type_of_burial": "individual", 
      "fill": "unknown", 
      "shape": "unknown", 
      "length": 99999, 
      "width": 99999, 
      "depth": 99999, 
      "period": "lppnb", 
      "buried_persons": [ 
        { 
          "indiv_id": 1, 
          "articulation": true, 
          "skull_absent": false, 
          "arrangement": "unknown", 
          "lying_position": "unknown", 
          "prim_sec": "primary", 
          "or_cranium": "unknown", 
          "sex": "indeterminate", 
          "age": "infant", 
          "article name": "l.192.h.209", 
          "remarks": null 
        } 
      ] 
    }, 
    { 
      "burial_id": 2, 
      "location": "room", 
      "orientation": "ne-sw", 
      "type_of_burial": "grouped", 
      "fill": "unknown", 
      "shape": "oval", 
      "length": 99999, 
      "width": 99999, 
      "depth": 99999, 
      "period": "lppnb", 
      "buried_persons": [ 
        { 
          "indiv_id": 1, 
          "articulation": true, 
          "skull_absent": true, 
          "arrangement": "flexed", 
          "lying_position": "lateral right", 
          "prim_sec": "primary", 
          "or_cranium": "ne-sw", 
          "sex": "female", 
          "age": "adult", 
          "article name": "l.191.h.202", 
          "remarks": null 
        }, 
        { 
          "indiv_id": 2, 
          "articulation": false, 
          "skull_absent": true, 
          "arrangement": "unknown", 
          "lying_position": "unknown", 
          "prim_sec": "primary", 
          "or_cranium": "unknown", 
          "sex": "indeterminate", 
          "age": "adult", 
          "article name": "l.191.h.201", 
          "remarks": "disturbed by indiv. one" 
        } 
      ] 
    }, 
    { 
      "burial_id": 3, 
      "location": "antechamber", 
      "orientation": "null", 
      "type_of_burial": "grouped", 
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      "fill": "unknown", 
      "shape": "circular", 
      "length": 55, 
      "width": 60, 
      "depth": 0, 
      "period": "lppnb", 
      "buried_persons": [ 
        { 
          "indiv_id": 1, 
          "articulation": false, 
          "skull_absent": true, 
          "arrangement": "indeterminate", 
          "lying_position": "indeterminate", 
          "prim_sec": "secondary", 
          "or_cranium": "null", 
          "sex": "male", 
          "age": "adult", 
          "article name": "l.188.h.297", 
          "remarks": null 
        }, 
        { 
          "indiv_id": 2, 
          "articulation": false, 
          "skull_absent": true, 
          "arrangement": "indeterminate", 
          "lying_position": "indeterminate", 
          "prim_sec": "secondary", 
          "or_cranium": "null", 
          "sex": "male", 
          "age": "adult", 
          "article name": "l.188.h.297", 
          "remarks": null 
        } 
      ] 
    }, 
    { 
      "burial_id": 4, 
      "location": "antechamber", 
      "orientation": "e-w", 
      "type_of_burial": "grouped", 
      "fill": "unknown", 
      "shape": "oval", 
      "length": 80, 
      "width": 55, 
      "depth": 0, 
      "period": "lppnb", 
      "buried_persons": [ 
        { 
          "indiv_id": 1, 
          "articulation": true, 
          "skull_absent": true, 
          "arrangement": "indeterminate", 
          "lying_position": "indeterminate", 
          "prim_sec": "secondary", 
          "or_cranium": "null", 
          "sex": "male", 
          "age": "adult", 
          "article name": "l.188.h.208", 
          "remarks": null 
        }, 
        { 
          "indiv_id": 2, 
          "articulation": false, 
          "skull_absent": true, 
          "arrangement": "indeterminate", 
          "lying_position": "indeterminate", 
          "prim_sec": "secondary", 
          "or_cranium": "null", 
          "sex": "male", 
          "age": "adult", 
          "article name": "l.188.h.208.gr.ii", 
          "remarks": null 
        }, 
        { 
          "indiv_id": 3, 
          "articulation": false, 
          "skull_absent": true, 
          "arrangement": "indeterminate", 
          "lying_position": "indeterminate", 
          "prim_sec": "secondary", 
          "or_cranium": "null", 
          "sex": "indeterminate", 
          "age": "adult", 
          "article name": "l.188.h.208.gr.ii", 
          "remarks": null 
        }, 
        { 
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          "indiv_id": 4, 
          "articulation": false, 
          "skull_absent": true, 
          "arrangement": "indeterminate", 
          "lying_position": "indeterminate", 
          "prim_sec": "secondary", 
          "or_cranium": "null", 
          "sex": "indeterminate", 
          "age": "adult", 
          "article name": "l.188.h.208.gr.ii-iii", 
          "remarks": null 
        }, 
        { 
          "indiv_id": 5, 
          "articulation": false, 
          "skull_absent": true, 
          "arrangement": "indeterminate", 
          "lying_position": "indeterminate", 
          "prim_sec": "secondary", 
          "or_cranium": "null", 
          "sex": "male", 
          "age": "adult", 
          "article name": "l.188.h.208.gr.ii-iii", 
          "remarks": null 
        }, 
        { 
          "indiv_id": 6, 
          "articulation": false, 
          "skull_absent": true, 
          "arrangement": "indeterminate", 
          "lying_position": "indeterminate", 
          "prim_sec": "secondary", 
          "or_cranium": "null", 
          "sex": "male", 
          "age": "adult", 
          "article name": "l.188.h.208.gr.iv", 
          "remarks": null 
        }, 
        { 
          "indiv_id": 7, 
          "articulation": false, 
          "skull_absent": true, 
          "arrangement": "indeterminate", 
          "lying_position": "indeterminate", 
          "prim_sec": "secondary", 
          "or_cranium": "null", 
          "sex": "female", 
          "age": "adult", 
          "article name": "l.188.h.208.gr.iv", 
          "remarks": null 
        } 
      ] 
    }, 
    { 
      "burial_id": 5, 
      "location": "antechamber", 
      "orientation": "unknown", 
      "type_of_burial": "grouped", 
      "fill": "unknown", 
      "shape": "unknown", 
      "length": 99999, 
      "width": 99999, 
      "depth": 99999, 
      "period": "lppnb", 
      "buried_persons": [ 
        { 
          "indiv_id": 1, 
          "articulation": true, 
          "skull_absent": false, 
          "arrangement": "flexed", 
          "lying_position": "lateral right", 
          "prim_sec": "primary", 
          "or_cranium": "e-w", 
          "sex": "indeterminate", 
          "age": "infant", 
          "article name": "l.197.h.203", 
          "remarks": null 
        }, 
        { 
          "indiv_id": 2, 
          "articulation": false, 
          "skull_absent": false, 
          "arrangement": "indeterminate", 
          "lying_position": "unknown", 
          "prim_sec": "secondary", 
          "or_cranium": "unknown", 
          "sex": "indeterminate", 
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          "age": "infant", 
          "article name": "l.197.h.202", 
          "remarks": null 
        }, 
        { 
          "indiv_id": 3, 
          "articulation": false, 
          "skull_absent": false, 
          "arrangement": "indeterminate", 
          "lying_position": "unknown", 
          "prim_sec": "secondary", 
          "or_cranium": "unknown", 
          "sex": "indeterminate", 
          "age": "infant", 
          "article name": "l.197.h.204", 
          "remarks": null 
        }, 
        { 
          "indiv_id": 4, 
          "articulation": false, 
          "skull_absent": false, 
          "arrangement": "indeterminate", 
          "lying_position": "unknown", 
          "prim_sec": "secondary", 
          "or_cranium": "unknown", 
          "sex": "indeterminate", 
          "age": "infant", 
          "article name": "l.197.h.205", 
          "remarks": null 
        } 
      ] 
    }, 
    { 
      "burial_id": 6, 
      "location": "antechamber", 
      "orientation": "unknown", 
      "type_of_burial": "grouped", 
      "fill": "unknown", 
      "shape": "unknown", 
      "length": 99999, 
      "width": 99999, 
      "depth": 99999, 
      "period": "lppnb", 
      "buried_persons": [ 
        { 
          "indiv_id": 1, 
          "articulation": false, 
          "skull_absent": false, 
          "arrangement": "null", 
          "lying_position": "null", 
          "prim_sec": "skull cache", 
          "or_cranium": "e", 
          "sex": "female", 
          "age": "adult", 
          "article name": "l.180", 
          "remarks": null 
        }, 
        { 
          "indiv_id": 2, 
          "articulation": false, 
          "skull_absent": false, 
          "arrangement": "null", 
          "lying_position": "null", 
          "prim_sec": "skull cache", 
          "or_cranium": "e", 
          "sex": "indeterminate", 
          "age": "adult", 
          "article name": "l.180", 
          "remarks": null 
        }, 
        { 
          "indiv_id": 3, 
          "articulation": false, 
          "skull_absent": true, 
          "arrangement": "indeterminate", 
          "lying_position": "indeterminate", 
          "prim_sec": "secondary", 
          "or_cranium": "null", 
          "sex": "indeterminate", 
          "age": "adult", 
          "article name": "l.180.bsmn.1236", 
          "remarks": null 
        } 
      ] 
    }, 
    { 
      "burial_id": 7, 
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      "location": "unknown", 
      "orientation": "unknown", 
      "type_of_burial": "grouped", 
      "fill": "unknown", 
      "shape": "unknown", 
      "length": 99999, 
      "width": 99999, 
      "depth": 99999, 
      "period": "lppnb", 
      "buried_persons": [ 
        { 
          "indiv_id": 1, 
          "articulation": false, 
          "skull_absent": false, 
          "arrangement": "indeterminate", 
          "lying_position": "unknown", 
          "prim_sec": "secondary", 
          "or_cranium": "unknown", 
          "sex": "indeterminate", 
          "age": "infant", 
          "article name": "bsmn.ii", 
          "remarks": null 
        }, 
        { 
          "indiv_id": 2, 
          "articulation": false, 
          "skull_absent": false, 
          "arrangement": "indeterminate", 
          "lying_position": "unknown", 
          "prim_sec": "secondary", 
          "or_cranium": "unknown", 
          "sex": "indeterminate", 
          "age": "adult", 
          "article name": "bsmn.ii", 
          "remarks": null 
        } 
      ] 
    }, 
    { 
      "burial_id": 8, 
      "location": "unknown", 
      "orientation": "unknown", 
      "type_of_burial": "individual", 
      "fill": "unknown", 
      "shape": "unknown", 
      "length": 99999, 
      "width": 99999, 
      "depth": 99999, 
      "period": "lppnb", 
      "buried_persons": [ 
        { 
          "indiv_id": 1, 
          "articulation": false, 
          "skull_absent": false, 
          "arrangement": "indeterminate", 
          "lying_position": "unknown", 
          "prim_sec": "secondary", 
          "or_cranium": "unknown", 
          "sex": "female", 
          "age": "adult", 
          "article name": "bsmn.1219", 
          "remarks": null 
        } 
      ] 
    } 
  ] 
} 
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Beidha 
{ 
  "_id": "BDH", 
  "_rev": "13-
9d2ec44c64f1f11845574643d1805b52", 
  "site_name": "Beidha", 
  "x-coordinates": 30.37, 
  "y-coordinates": 35.44, 
  "region_id": { 
    "country": "Jordan", 
    "region": "Aqaba" 
  }, 
  "burials": [ 
    { 
      "burial_id": 1, 
      "location": "room", 
      "orientation": "unknown", 
      "type_of_burial": "grouped", 
      "fill": null, 
      "shape": "unknown", 
      "length": 99999, 
      "width": 99999, 
      "depth": 99999, 
      "period": null, 
      "buried_persons": [ 
        { 
          "indiv_id": 1, 
          "articulation": false, 
          "skull_absent": false, 
          "arrangement": "unknown", 
          "lying_position": "unknown", 
          "prim_sec": "primary", 
          "or_cranium": "unknown", 
          "sex": "female", 
          "age": "young adult", 
          "article name": null, 
          "remarks": null 
        }, 
        { 
          "indiv_id": 2, 
          "articulation": false, 
          "skull_absent": true, 
          "arrangement": "unknown", 
          "lying_position": "unknown", 
          "prim_sec": "primary", 
          "or_cranium": "unknown", 
          "sex": "indeterminate", 
          "age": "infant", 
          "article name": null, 
          "remarks": null 
        } 
      ] 
    }, 
    { 
      "burial_id": 2, 
      "location": "room", 
      "orientation": "unknown", 
      "type_of_burial": "grouped", 
      "fill": null, 
      "shape": "unknown", 
      "length": 99999, 
      "width": 99999, 
      "depth": 99999, 
      "period": null, 
      "buried_persons": [ 
        { 
          "indiv_id": 1, 
          "articulation": false, 
          "skull_absent": false, 
          "arrangement": "flexed", 
          "lying_position": "lateral right", 
          "prim_sec": "primary", 
          "or_cranium": "unknown", 
          "sex": "indeterminate", 
          "age": "infant", 
          "article name": null, 
          "remarks": null 
        }, 
        { 
          "indiv_id": 2, 
          "articulation": false, 
          "skull_absent": false, 
          "arrangement": "flexed", 
          "lying_position": "lateral left", 
          "prim_sec": "primary", 
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          "or_cranium": "unknown", 
          "sex": "indeterminate", 
          "age": "infant", 
          "article name": null, 
          "remarks": null 
        } 
      ] 
    }, 
    { 
      "burial_id": 3, 
      "location": "room", 
      "orientation": "unknown", 
      "type_of_burial": "grouped", 
      "fill": null, 
      "shape": "unknown", 
      "length": 99999, 
      "width": 99999, 
      "depth": 99999, 
      "period": null, 
      "buried_persons": [ 
        { 
          "indiv_id": 1, 
          "articulation": false, 
          "skull_absent": false, 
          "arrangement": "unknown", 
          "lying_position": "unknown", 
          "prim_sec": "primary", 
          "or_cranium": "unknown", 
          "sex": "indeterminate", 
          "age": "infant", 
          "article name": null, 
          "remarks": null 
        }, 
        { 
          "indiv_id": 2, 
          "articulation": false, 
          "skull_absent": false, 
          "arrangement": "unknown", 
          "lying_position": "unknown", 
          "prim_sec": "primary", 
          "or_cranium": "unknown", 
          "sex": "indeterminate", 
          "age": "infant", 
          "article name": null, 
          "remarks": null 
        }, 
        { 
          "indiv_id": 3, 
          "articulation": false, 
          "skull_absent": false, 
          "arrangement": "unknown", 
          "lying_position": "unknown", 
          "prim_sec": "primary", 
          "or_cranium": "unknown", 
          "sex": "indeterminate", 
          "age": "infant", 
          "article name": null, 
          "remarks": null 
        } 
      ] 
    }, 
    { 
      "burial_id": 4, 
      "location": "room", 
      "orientation": "unknown", 
      "type_of_burial": "individual", 
      "fill": null, 
      "shape": "unknown", 
      "length": 99999, 
      "width": 99999, 
      "depth": 99999, 
      "period": null, 
      "buried_persons": [ 
        { 
          "indiv_id": 1, 
          "articulation": false, 
          "skull_absent": true, 
          "arrangement": "head downwards", 
          "lying_position": "unknown", 
          "prim_sec": "primary", 
          "or_cranium": "unknown", 
          "sex": "indeterminate", 
          "age": "adult", 
          "article name": null, 
          "remarks": "apparently 
unceremoniously buried" 
        } 
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      ] 
    }, 
    { 
      "burial_id": 5, 
      "location": "room", 
      "orientation": "unknown", 
      "type_of_burial": "individual", 
      "fill": null, 
      "shape": "unknown", 
      "length": 99999, 
      "width": 99999, 
      "depth": 99999, 
      "period": null, 
      "buried_persons": [ 
        { 
          "indiv_id": 1, 
          "articulation": false, 
          "skull_absent": false, 
          "arrangement": "unknown", 
          "lying_position": "unknown", 
          "prim_sec": "primary", 
          "or_cranium": "unknown", 
          "sex": "indeterminate", 
          "age": "infant", 
          "article name": null, 
          "remarks": "same room as #8-16" 
        } 
      ] 
    }, 
    { 
      "burial_id": 6, 
      "location": "room", 
      "orientation": "unknown", 
      "type_of_burial": "individual", 
      "fill": null, 
      "shape": "unknown", 
      "length": 99999, 
      "width": 99999, 
      "depth": 99999, 
      "period": null, 
      "buried_persons": [ 
        { 
          "indiv_id": 1, 
          "articulation": false, 
          "skull_absent": false, 
          "arrangement": "unknown", 
          "lying_position": "unknown", 
          "prim_sec": "primary", 
          "or_cranium": "unknown", 
          "sex": "indeterminate", 
          "age": "infant", 
          "article name": null, 
          "remarks": "same room as #8-16" 
        } 
      ] 
    }, 
    { 
      "burial_id": 7, 
      "location": "room", 
      "orientation": "unknown", 
      "type_of_burial": "individual", 
      "fill": null, 
      "shape": "unknown", 
      "length": 99999, 
      "width": 99999, 
      "depth": 99999, 
      "period": null, 
      "buried_persons": [ 
        { 
          "indiv_id": 1, 
          "articulation": false, 
          "skull_absent": false, 
          "arrangement": "unknown", 
          "lying_position": "unknown", 
          "prim_sec": "primary", 
          "or_cranium": "unknown", 
          "sex": "indeterminate", 
          "age": "infant", 
          "article name": null, 
          "remarks": "same room as #8-16" 
        } 
      ] 
    }, 
    { 
      "burial_id": 8, 
      "location": "room", 
      "orientation": "unknown", 
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      "type_of_burial": "individual", 
      "fill": null, 
      "shape": "unknown", 
      "length": 99999, 
      "width": 99999, 
      "depth": 99999, 
      "period": null, 
      "buried_persons": [ 
        { 
          "indiv_id": 1, 
          "articulation": false, 
          "skull_absent": false, 
          "arrangement": "unknown", 
          "lying_position": "unknown", 
          "prim_sec": "primary", 
          "or_cranium": "unknown", 
          "sex": "indeterminate", 
          "age": "infant", 
          "article name": null, 
          "remarks": "same room as #8-16" 
        } 
      ] 
    }, 
    { 
      "burial_id": 9, 
      "location": "room", 
      "orientation": "unknown", 
      "type_of_burial": "individual", 
      "fill": null, 
      "shape": "unknown", 
      "length": 99999, 
      "width": 99999, 
      "depth": 99999, 
      "period": null, 
      "buried_persons": [ 
        { 
          "indiv_id": 1, 
          "articulation": false, 
          "skull_absent": false, 
          "arrangement": "unknown", 
          "lying_position": "unknown", 
          "prim_sec": "primary", 
          "or_cranium": "unknown", 
          "sex": "indeterminate", 
          "age": "infant", 
          "article name": null, 
          "remarks": "same room as #8-16" 
        } 
      ] 
    }, 
    { 
      "burial_id": 10, 
      "location": "room", 
      "orientation": "unknown", 
      "type_of_burial": "individual", 
      "fill": null, 
      "shape": "unknown", 
      "length": 99999, 
      "width": 99999, 
      "depth": 99999, 
      "period": null, 
      "buried_persons": [ 
        { 
          "indiv_id": 1, 
          "articulation": false, 
          "skull_absent": false, 
          "arrangement": "unknown", 
          "lying_position": "unknown", 
          "prim_sec": "primary", 
          "or_cranium": "unknown", 
          "sex": "indeterminate", 
          "age": "infant", 
          "article name": null, 
          "remarks": "same room as #8-16" 
        } 
      ] 
    }, 
    { 
      "burial_id": 11, 
      "location": "room", 
      "orientation": "unknown", 
      "type_of_burial": "individual", 
      "fill": null, 
      "shape": "unknown", 
      "length": 99999, 
      "width": 99999, 
      "depth": 99999, 
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      "period": null, 
      "buried_persons": [ 
        { 
          "indiv_id": 1, 
          "articulation": false, 
          "skull_absent": true, 
          "arrangement": "flexed", 
          "lying_position": "lateral right", 
          "prim_sec": "primary", 
          "or_cranium": "unknown", 
          "sex": "indeterminate", 
          "age": "adolescent", 
          "article name": null, 
          "remarks": "same room as #8-16" 
        } 
      ] 
    }, 
    { 
      "burial_id": 12, 
      "location": "room", 
      "orientation": "unknown", 
      "type_of_burial": "individual", 
      "fill": null, 
      "shape": "unknown", 
      "length": 99999, 
      "width": 99999, 
      "depth": 99999, 
      "period": null, 
      "buried_persons": [ 
        { 
          "indiv_id": 1, 
          "articulation": false, 
          "skull_absent": true, 
          "arrangement": "flexed", 
          "lying_position": "unknown", 
          "prim_sec": "primary", 
          "or_cranium": "unknown", 
          "sex": "indeterminate", 
          "age": "adolescent", 
          "article name": null, 
          "remarks": "same room as #8-16" 
        } 
      ] 
    }, 
    { 
      "burial_id": 13, 
      "location": "room", 
      "orientation": "unknown", 
      "type_of_burial": "individual", 
      "fill": null, 
      "shape": "unknown", 
      "length": 99999, 
      "width": 99999, 
      "depth": 99999, 
      "period": null, 
      "buried_persons": [ 
        { 
          "indiv_id": 1, 
          "articulation": false, 
          "skull_absent": false, 
          "arrangement": "indeterminate", 
          "lying_position": "unknown", 
          "prim_sec": "secondary", 
          "or_cranium": "unknown", 
          "sex": "indeterminate", 
          "age": "infant", 
          "article name": null, 
          "remarks": null 
        } 
      ] 
    }, 
    { 
      "burial_id": 14, 
      "location": "room", 
      "orientation": "unknown", 
      "type_of_burial": "individual", 
      "fill": null, 
      "shape": "unknown", 
      "length": 99999, 
      "width": 99999, 
      "depth": 99999, 
      "period": null, 
      "buried_persons": [ 
        { 
          "indiv_id": 1, 
          "articulation": false, 
          "skull_absent": false, 
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          "arrangement": "indeterminate", 
          "lying_position": "unknown", 
          "prim_sec": "secondary", 
          "or_cranium": "unknown", 
          "sex": "indeterminate", 
          "age": "infant", 
          "article name": null, 
          "remarks": null 
        } 
      ] 
    }, 
    { 
      "burial_id": 15, 
      "location": "room", 
      "orientation": "unknown", 
      "type_of_burial": "individual", 
      "fill": null, 
      "shape": "unknown", 
      "length": 99999, 
      "width": 99999, 
      "depth": 99999, 
      "period": null, 
      "buried_persons": [ 
        { 
          "indiv_id": 1, 
          "articulation": false, 
          "skull_absent": false, 
          "arrangement": "indeterminate", 
          "lying_position": "unknown", 
          "prim_sec": "secondary", 
          "or_cranium": "unknown", 
          "sex": "indeterminate", 
          "age": "infant", 
          "article name": null, 
          "remarks": null 
        } 
      ] 
    }, 
    { 
      "burial_id": 16, 
      "location": "room", 
      "orientation": "unknown", 
      "type_of_burial": "individual", 
      "fill": null, 
      "shape": "unknown", 
      "length": 99999, 
      "width": 99999, 
      "depth": 99999, 
      "period": null, 
      "buried_persons": [ 
        { 
          "indiv_id": 1, 
          "articulation": false, 
          "skull_absent": false, 
          "arrangement": "indeterminate", 
          "lying_position": "unknown", 
          "prim_sec": "secondary", 
          "or_cranium": "unknown", 
          "sex": "indeterminate", 
          "age": "infant", 
          "article name": null, 
          "remarks": null 
        } 
      ] 
    }, 
    { 
      "burial_id": 17, 
      "location": "room", 
      "orientation": "unknown", 
      "type_of_burial": "individual", 
      "fill": null, 
      "shape": "unknown", 
      "length": 99999, 
      "width": 99999, 
      "depth": 99999, 
      "period": null, 
      "buried_persons": [ 
        { 
          "indiv_id": 1, 
          "articulation": false, 
          "skull_absent": false, 
          "arrangement": "unknown", 
          "lying_position": "unknown", 
          "prim_sec": "primary", 
          "or_cranium": "unknown", 
          "sex": "indeterminate", 
          "age": "infant", 
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          "article name": null, 
          "remarks": null 
        } 
      ], 
      "grave_goods": [ 
        { 
          "object_id": 1, 
          "object_type": "bead", 
          "material": "unknown", 
          "situated": "mouth or nose", 
          "indiv_id": 1 
        } 
      ] 
    }, 
    { 
      "burial_id": 18, 
      "location": "room", 
      "orientation": "unknown", 
      "type_of_burial": "individual", 
      "fill": null, 
      "shape": "unknown", 
      "length": 99999, 
      "width": 99999, 
      "depth": 99999, 
      "period": null, 
      "buried_persons": [ 
        { 
          "indiv_id": 1, 
          "articulation": false, 
          "skull_absent": false, 
          "arrangement": "unknown", 
          "lying_position": "unknown", 
          "prim_sec": "primary", 
          "or_cranium": "unknown", 
          "sex": "indeterminate", 
          "age": "infant", 
          "article name": null, 
          "remarks": null, 
          "site_id": "bdh" 
        } 
      ], 
      "grave_goods": [ 
        { 
          "object_id": 2, 
          "object_type": "bead", 
          "material": "unknown", 
          "situated": "mouth or nose", 
          "indiv_id": 1 
        } 
      ] 
    }, 
    { 
      "burial_id": 19, 
      "location": "room", 
      "orientation": "unknown", 
      "type_of_burial": "individual", 
      "fill": null, 
      "shape": "unknown", 
      "length": 99999, 
      "width": 99999, 
      "depth": 99999, 
      "period": null, 
      "buried_persons": [ 
        { 
          "indiv_id": 1, 
          "articulation": false, 
          "skull_absent": false, 
          "arrangement": "unknown", 
          "lying_position": "unknown", 
          "prim_sec": "primary", 
          "or_cranium": "unknown", 
          "sex": "indeterminate", 
          "age": "infant", 
          "article name": null, 
          "remarks": null 
        } 
      ], 
      "grave_goods": [ 
        { 
          "object_id": 3, 
          "object_type": "bead", 
          "material": "unknown", 
          "situated": "mouth or nose", 
          "indiv_id": 1 
        } 
      ] 
    }, 
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    { 
      "burial_id": 20, 
      "location": "room", 
      "orientation": "unknown", 
      "type_of_burial": "individual", 
      "fill": null, 
      "shape": "unknown", 
      "length": 99999, 
      "width": 99999, 
      "depth": 99999, 
      "period": null, 
      "buried_persons": [ 
        { 
          "indiv_id": 1, 
          "articulation": false, 
          "skull_absent": false, 
          "arrangement": "unknown", 
          "lying_position": "unknown", 
          "prim_sec": "primary", 
          "or_cranium": "unknown", 
          "sex": "indeterminate", 
          "age": "infant", 
          "article name": null, 
          "remarks": null 
        } 
      ], 
      "grave_goods": [ 
        { 
          "object_id": 4, 
          "object_type": "bead", 
          "material": "unknown", 
          "situated": "mouth or nose", 
          "indiv_id": 1 
        } 
      ] 
    }, 
    { 
      "burial_id": 21, 
      "location": "room", 
      "orientation": "unknown", 
      "type_of_burial": "individual", 
      "fill": null, 
      "shape": "unknown", 
      "length": 99999, 
      "width": 99999, 
      "depth": 99999, 
      "period": null, 
      "buried_persons": [ 
        { 
          "indiv_id": 1, 
          "articulation": false, 
          "skull_absent": true, 
          "arrangement": "flexed", 
          "lying_position": "lateral left", 
          "prim_sec": "secondary", 
          "or_cranium": "unknown", 
          "sex": "indeterminate", 
          "age": "adolescent", 
          "article name": null, 
          "remarks": null 
        } 
      ] 
    }, 
    { 
      "burial_id": 22, 
      "location": "room", 
      "orientation": "unknown", 
      "type_of_burial": "individual", 
      "fill": null, 
      "shape": "unknown", 
      "length": 99999, 
      "width": 99999, 
      "depth": 99999, 
      "period": null, 
      "buried_persons": [ 
        { 
          "indiv_id": 1, 
          "articulation": false, 
          "skull_absent": true, 
          "arrangement": "flexed", 
          "lying_position": "unknown", 
          "prim_sec": "secondary", 
          "or_cranium": "unknown", 
          "sex": "indeterminate", 
          "age": "adolescent", 
          "article name": null, 
          "remarks": null 
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        } 
      ] 
    }, 
    { 
      "burial_id": 23, 
      "location": "room", 
      "orientation": "unknown", 
      "type_of_burial": "individual", 
      "fill": null, 
      "shape": "unknown", 
      "length": 99999, 
      "width": 99999, 
      "depth": 99999, 
      "period": null, 
      "buried_persons": [ 
        { 
          "indiv_id": 1, 
          "articulation": false, 
          "skull_absent": false, 
          "arrangement": "flexed", 
          "lying_position": "lateral right", 
          "prim_sec": "primary", 
          "or_cranium": "unknown", 
          "sex": "indeterminate", 
          "age": "child", 
          "article name": null, 
          "remarks": null 
        } 
      ], 
      "grave_goods": [ 
        { 
          "object_id": 5, 
          "object_type": "bracelet", 
          "material": "cowrie shells", 
          "situated": "on the wrist", 
          "indiv_id": 1 
        } 
      ] 
    }, 
    { 
      "burial_id": 24, 
      "location": "room", 
      "orientation": "unknown", 
      "type_of_burial": "individual", 
      "fill": null, 
      "shape": "unknown", 
      "length": 99999, 
      "width": 99999, 
      "depth": 99999, 
      "period": null, 
      "buried_persons": [ 
        { 
          "indiv_id": 1, 
          "articulation": false, 
          "skull_absent": false, 
          "arrangement": "flexed", 
          "lying_position": "lateral left", 
          "prim_sec": "primary", 
          "or_cranium": "unknown", 
          "sex": "indeterminate", 
          "age": "young adult", 
          "article name": null, 
          "remarks": null 
        } 
      ] 
    }, 
    { 
      "burial_id": 25, 
      "location": "butcher shop", 
      "orientation": "unknown", 
      "type_of_burial": "individual", 
      "fill": "stone debris", 
      "shape": "unknown", 
      "length": 99999, 
      "width": 99999, 
      "depth": 99999, 
      "period": null, 
      "buried_persons": [ 
        { 
          "indiv_id": 1, 
          "articulation": false, 
          "skull_absent": false, 
          "arrangement": "unknown", 
          "lying_position": "unknown", 
          "prim_sec": "primary", 
          "or_cranium": "unknown", 
          "sex": "indeterminate", 
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          "age": "young adult", 
          "article name": null, 
          "remarks": null 
        } 
      ] 
    }, 
    { 
      "burial_id": 26, 
      "location": "room", 
      "orientation": "unknown", 
      "type_of_burial": "individual", 
      "fill": null, 
      "shape": "unknown", 
      "length": 99999, 
      "width": 99999, 
      "depth": 99999, 
      "period": null, 
      "buried_persons": [ 
        { 
          "indiv_id": 1, 
          "articulation": false, 
          "skull_absent": false, 
          "arrangement": "unknown", 
          "lying_position": "unknown", 
          "prim_sec": "primary", 
          "or_cranium": "unknown", 
          "sex": "indeterminate", 
          "age": "young adult", 
          "article name": null, 
          "remarks": null 
        } 
      ] 
    }, 
    { 
      "burial_id": 27, 
      "location": "room", 
      "orientation": "unknown", 
      "type_of_burial": "individual", 
      "fill": null, 
      "shape": "unknown", 
      "length": 99999, 
      "width": 99999, 
      "depth": 99999, 
      "period": null, 
      "buried_persons": [ 
        { 
          "indiv_id": 1, 
          "articulation": false, 
          "skull_absent": false, 
          "arrangement": "unknown", 
          "lying_position": "unknown", 
          "prim_sec": "primary", 
          "or_cranium": "unknown", 
          "sex": "indeterminate", 
          "age": "young adult", 
          "article name": null, 
          "remarks": null 
        } 
      ] 
    }, 
    { 
      "burial_id": 28, 
      "location": "room", 
      "orientation": "unknown", 
      "type_of_burial": "individual", 
      "fill": null, 
      "shape": "unknown", 
      "length": 99999, 
      "width": 99999, 
      "depth": 99999, 
      "period": null, 
      "buried_persons": [ 
        { 
          "indiv_id": 1, 
          "articulation": false, 
          "skull_absent": false, 
          "arrangement": "unknown", 
          "lying_position": "unknown", 
          "prim_sec": "primary", 
          "or_cranium": "unknown", 
          "sex": "indeterminate", 
          "age": "young adult", 
          "article name": null, 
          "remarks": null 
        } 
      ] 
    }, 
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    { 
      "burial_id": 29, 
      "location": "room", 
      "orientation": "unknown", 
      "type_of_burial": "individual", 
      "fill": null, 
      "shape": "unknown", 
      "length": 99999, 
      "width": 99999, 
      "depth": 99999, 
      "period": null, 
      "buried_persons": [ 
        { 
          "indiv_id": 1, 
          "articulation": false, 
          "skull_absent": false, 
          "arrangement": "unknown", 
          "lying_position": "unknown", 
          "prim_sec": "primary", 
          "or_cranium": "unknown", 
          "sex": "indeterminate", 
          "age": "young adult", 
          "article name": null, 
          "remarks": null 
        } 
      ] 
    }, 
    { 
      "burial_id": 30, 
      "location": "room", 
      "orientation": "unknown", 
      "type_of_burial": "individual", 
      "fill": null, 
      "shape": "unknown", 
      "length": 99999, 
      "width": 99999, 
      "depth": 99999, 
      "period": null, 
      "buried_persons": [ 
        { 
          "indiv_id": 34, 
          "articulation": false, 
          "skull_absent": false, 
          "arrangement": "unknown", 
          "lying_position": "unknown", 
          "prim_sec": "primary", 
          "or_cranium": "unknown", 
          "sex": "indeterminate", 
          "age": "young adult", 
          "article name": null, 
          "remarks": null 
        } 
      ] 
    }, 
    { 
      "burial_id": 31, 
      "location": "room", 
      "orientation": "unknown", 
      "type_of_burial": "individual", 
      "fill": null, 
      "shape": "unknown", 
      "length": 99999, 
      "width": 99999, 
      "depth": 99999, 
      "period": null, 
      "buried_persons": [ 
        { 
          "indiv_id": 1, 
          "articulation": false, 
          "skull_absent": false, 
          "arrangement": "unknown", 
          "lying_position": "unknown", 
          "prim_sec": "primary", 
          "or_cranium": "unknown", 
          "sex": "indeterminate", 
          "age": "young adult", 
          "article name": null, 
          "remarks": null 
        } 
      ] 
    }, 
    { 
      "burial_id": 32, 
      "location": "room", 
      "orientation": "unknown", 
      "type_of_burial": "individual", 
      "fill": null, 
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      "shape": "unknown", 
      "length": 99999, 
      "width": 99999, 
      "depth": 99999, 
      "period": null, 
      "buried_persons": [ 
        { 
          "indiv_id": 1, 
          "articulation": false, 
          "skull_absent": false, 
          "arrangement": "null", 
          "lying_position": "null", 
          "prim_sec": "skull cache", 
          "or_cranium": "unknown", 
          "sex": "indeterminate", 
          "age": "unknown", 
          "article name": null, 
          "remarks": null 
        } 
      ] 
    } 
  ] 
}
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Abou Gosh 
{ 
  "_id": "Abo", 
  "_rev": "6-
08008be8be90f844010ffc4505933ee1", 
  "site_name": "Abou Gosh", 
  "x-coordinates": 31.81, 
  "y-coordinates": 35.11, 
  "region_id": { 
    "country": "Israel", 
    "region": "Jerusalem" 
  }, 
  "burials": [ 
    { 
      "burial_id": 1, 
      "location": "outside", 
      "orientation": "w-e", 
      "type_of_burial": "grouped", 
      "fill": "null", 
      "shape": "unknown", 
      "length": 99999, 
      "width": 99999, 
      "depth": 99999, 
      "period": "lppnb", 
      "buried_persons": [ 
        { 
          "indiv_id": 1, 
          "articulation": false, 
          "skull_absent": false, 
          "arrangement": "indeterminate", 
          "lying_position": "unknown", 
          "prim_sec": "indeterminate", 
          "or_cranium": "w", 
          "sex": "female", 
          "age": "adolescent", 
          "article name": "747.1", 
          "remarks": null 
        }, 
        { 
          "indiv_id": 2, 
          "articulation": false, 
          "skull_absent": false, 
          "arrangement": "null", 
          "lying_position": "null", 
          "prim_sec": "skull cache", 
          "or_cranium": "w", 
          "sex": "male", 
          "age": "adult", 
          "article name": "747.2", 
          "remarks": null 
        }, 
        { 
          "indiv_id": 3, 
          "articulation": false, 
          "skull_absent": false, 
          "arrangement": "indeterminate", 
          "lying_position": "unknown", 
          "prim_sec": "indeterminate", 
          "or_cranium": "unknown", 
          "sex": "indeterminate", 
          "age": "child", 
          "article name": "747.3", 
          "remarks": null 
        }, 
        { 
          "indiv_id": 4, 
          "articulation": true, 
          "skull_absent": false, 
          "arrangement": "indeterminate", 
          "lying_position": "unknown", 
          "prim_sec": "primary", 
          "or_cranium": "w", 
          "sex": "male", 
          "age": "adult", 
          "article name": "747.4", 
          "remarks": null 
        }, 
        { 
          "indiv_id": 5, 
          "articulation": false, 
          "skull_absent": true, 
          "arrangement": "flexed", 
          "lying_position": "lateral left", 
          "prim_sec": "primary", 
          "or_cranium": "unknown", 
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          "sex": "male", 
          "age": "adult", 
          "article name": "747.5", 
          "remarks": null 
        }, 
        { 
          "indiv_id": 6, 
          "articulation": false, 
          "skull_absent": false, 
          "arrangement": "unknown", 
          "lying_position": "unknown", 
          "prim_sec": "unknown", 
          "or_cranium": "unknown", 
          "sex": "indeterminate", 
          "age": "adolescent", 
          "article name": "747.1", 
          "remarks": null 
        }, 
        { 
          "indiv_id": 7, 
          "articulation": false, 
          "skull_absent": false, 
          "arrangement": "unknown", 
          "lying_position": "unknown", 
          "prim_sec": "unknown", 
          "or_cranium": "unknown", 
          "sex": "indeterminate", 
          "age": "child", 
          "article name": "747.1", 
          "remarks": null 
        }, 
        { 
          "indiv_id": 8, 
          "articulation": false, 
          "skull_absent": false, 
          "arrangement": "indeterminate", 
          "lying_position": "unknown", 
          "prim_sec": "unknown", 
          "or_cranium": "unknown", 
          "sex": "indeterminate", 
          "age": "adolescent", 
          "article name": "747.2", 
          "remarks": null 
        }, 
        { 
          "indiv_id": 9, 
          "articulation": false, 
          "skull_absent": false, 
          "arrangement": "unknown", 
          "lying_position": "unknown", 
          "prim_sec": "indeterminate", 
          "or_cranium": "unknown", 
          "sex": "indeterminate", 
          "age": "adolescent", 
          "article name": "747.4", 
          "remarks": null 
        } 
      ], 
      "marker": [ 
        { 
          "marker_id": 1, 
          "type": "stone heap", 
          "material": "stones", 
          "style": "unknown" 
        } 
      ] 
    }, 
    { 
      "burial_id": 2, 
      "location": "wall", 
      "orientation": "unknown", 
      "type_of_burial": "individual", 
      "fill": "null", 
      "shape": "unknown", 
      "length": 99999, 
      "width": 99999, 
      "depth": 99999, 
      "period": "lppnb", 
      "buried_persons": [ 
        { 
          "indiv_id": 1, 
          "articulation": true, 
          "skull_absent": false, 
          "arrangement": "flexed", 
          "lying_position": "indeterminate", 
          "prim_sec": "indeterminate", 
          "or_cranium": "unknown", 
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          "sex": "male", 
          "age": "adult", 
          "article name": "514", 
          "remarks": null 
        } 
      ] 
    }, 
    { 
      "burial_id": 3, 
      "location": "room", 
      "orientation": "nw-se", 
      "type_of_burial": "individual", 
      "fill": "null", 
      "shape": "unknown", 
      "length": 99999, 
      "width": 99999, 
      "depth": 99999, 
      "period": "lppnb", 
      "buried_persons": [ 
        { 
          "indiv_id": 1, 
          "articulation": true, 
          "skull_absent": true, 
          "arrangement": "flexed", 
          "lying_position": "supine", 
          "prim_sec": "indeterminate", 
          "or_cranium": "unknown", 
          "sex": "indeterminate", 
          "age": "adult", 
          "article name": "537", 
          "remarks": null 
        } 
      ] 
    }, 
    { 
      "burial_id": 4, 
      "location": "room", 
      "orientation": "unknown", 
      "type_of_burial": "individual", 
      "fill": "null", 
      "shape": "unknown", 
      "length": 99999, 
      "width": 99999, 
      "depth": 99999, 
      "period": "lppnb", 
      "buried_persons": [ 
        { 
          "indiv_id": 1, 
          "articulation": false, 
          "skull_absent": false, 
          "arrangement": "flexed", 
          "lying_position": "lateral", 
          "prim_sec": "indeterminate", 
          "or_cranium": "unknown", 
          "sex": "indeterminate", 
          "age": "adult", 
          "article name": "538", 
          "remarks": null 
        } 
      ] 
    }, 
    { 
      "burial_id": 5, 
      "location": "room", 
      "orientation": "unknown", 
      "type_of_burial": "individual", 
      "fill": "null", 
      "shape": "unknown", 
      "length": 99999, 
      "width": 99999, 
      "depth": 99999, 
      "period": "lppnb", 
      "buried_persons": [ 
        { 
          "indiv_id": 1, 
          "articulation": false, 
          "skull_absent": true, 
          "arrangement": "flexed", 
          "lying_position": "indeterminate", 
          "prim_sec": "indeterminate", 
          "or_cranium": "unknown", 
          "sex": "indeterminate", 
          "age": "adult", 
          "article name": "540", 
          "remarks": null 
        } 
      ] 
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    }, 
    { 
      "burial_id": 6, 
      "location": "unknown", 
      "orientation": "unknown", 
      "type_of_burial": "individual", 
      "fill": "null", 
      "shape": "unknown", 
      "length": 99999, 
      "width": 99999, 
      "depth": 99999, 
      "period": "lppnb", 
      "buried_persons": [ 
        { 
          "indiv_id": 1, 
          "articulation": false, 
          "skull_absent": false, 
          "arrangement": "unknown", 
          "lying_position": "unknown", 
          "prim_sec": "indeterminate", 
          "or_cranium": "unknown", 
          "sex": "indeterminate", 
          "age": "adult", 
          "article name": "700", 
          "remarks": null 
        } 
      ] 
    }, 
    { 
      "burial_id": 7, 
      "location": "room", 
      "orientation": "unknown", 
      "type_of_burial": "individual", 
      "fill": "null", 
      "shape": "unknown", 
      "length": 99999, 
      "width": 99999, 
      "depth": 99999, 
      "period": "lppnb", 
      "buried_persons": [ 
        { 
          "indiv_id": 1, 
          "articulation": false, 
          "skull_absent": false, 
          "arrangement": "flexed", 
          "lying_position": "unknown", 
          "prim_sec": "indeterminate", 
          "or_cranium": "unknown", 
          "sex": "male", 
          "age": "adult", 
          "article name": "701", 
          "remarks": null 
        } 
      ] 
    }, 
    { 
      "burial_id": 8, 
      "location": "outside", 
      "orientation": "unknown", 
      "type_of_burial": "individual", 
      "fill": "null", 
      "shape": "unknown", 
      "length": 99999, 
      "width": 99999, 
      "depth": 99999, 
      "period": "lppnb", 
      "buried_persons": [ 
        { 
          "indiv_id": 1, 
          "articulation": false, 
          "skull_absent": false, 
          "arrangement": "null", 
          "lying_position": "null", 
          "prim_sec": "skull cache", 
          "or_cranium": "w", 
          "sex": "male", 
          "age": "adult", 
          "article name": "716", 
          "remarks": null 
        } 
      ] 
    }, 
    { 
      "burial_id": 9, 
      "location": "outside", 
      "orientation": "unknown", 
      "type_of_burial": "individual", 
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      "fill": "null", 
      "shape": "unknown", 
      "length": 99999, 
      "width": 99999, 
      "depth": 99999, 
      "period": "lppnb", 
      "buried_persons": [ 
        { 
          "indiv_id": 1, 
          "articulation": false, 
          "skull_absent": true, 
          "arrangement": "flexed", 
          "lying_position": "supine", 
          "prim_sec": "indeterminate", 
          "or_cranium": "se", 
          "sex": "indeterminate", 
          "age": "adult", 
          "article name": "719", 
          "remarks": null, 
          "site_id": "abo" 
        } 
      ] 
    }, 
    { 
      "burial_id": 10, 
      "location": "room", 
      "orientation": "unknown", 
      "type_of_burial": "individual", 
      "fill": "null", 
      "shape": "unknown", 
      "length": 99999, 
      "width": 99999, 
      "depth": 99999, 
      "period": "lppnb", 
      "buried_persons": [ 
        { 
          "indiv_id": 1, 
          "articulation": false, 
          "skull_absent": false, 
          "arrangement": "flexed", 
          "lying_position": "indeterminate", 
          "prim_sec": "indeterminate", 
          "or_cranium": "unknown", 
          "sex": "indeterminate", 
          "age": "adolescent", 
          "article name": "739", 
          "remarks": null 
        } 
      ] 
    }, 
    { 
      "burial_id": 11, 
      "location": "unknown", 
      "orientation": "se-nw", 
      "type_of_burial": "individual", 
      "fill": "null", 
      "shape": "unknown", 
      "length": 99999, 
      "width": 99999, 
      "depth": 99999, 
      "period": "lppnb", 
      "buried_persons": [ 
        { 
          "indiv_id": 1, 
          "articulation": false, 
          "skull_absent": false, 
          "arrangement": "unknown", 
          "lying_position": "unknown", 
          "prim_sec": "unknown", 
          "or_cranium": "unknown", 
          "sex": "indeterminate", 
          "age": "adult", 
          "article name": "n419", 
          "remarks": null 
        } 
      ] 
    }, 
    { 
      "burial_id": 12, 
      "location": "unknown", 
      "orientation": "unknown", 
      "type_of_burial": "individual", 
      "fill": "null", 
      "shape": "unknown", 
      "length": 99999, 
      "width": 99999, 
      "depth": 99999, 
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      "period": "lppnb", 
      "buried_persons": [ 
        { 
          "indiv_id": 1, 
          "articulation": false, 
          "skull_absent": false, 
          "arrangement": "unknown", 
          "lying_position": "unknown", 
          "prim_sec": "unknown", 
          "or_cranium": "unknown", 
          "sex": "indeterminate", 
          "age": "adolescent", 
          "article name": "n605", 
          "remarks": null 
        } 
      ] 
    }, 
    { 
      "burial_id": 13, 
      "location": "unknown", 
      "orientation": "unknown", 
      "type_of_burial": "individual", 
      "fill": "null", 
      "shape": "unknown", 
      "length": 99999, 
      "width": 99999, 
      "depth": 99999, 
      "period": "lppnb", 
      "buried_persons": [ 
        { 
          "indiv_id": 0, 
          "articulation": false, 
          "skull_absent": false, 
          "arrangement": "unknown", 
          "lying_position": "unknown", 
          "prim_sec": "unknown", 
          "or_cranium": "unknown", 
          "sex": "female", 
          "age": "adult", 
          "article name": "n716", 
          "remarks": null 
        } 
      ] 
    }, 
    { 
      "burial_id": 14, 
      "location": "unknown", 
      "orientation": "unknown", 
      "type_of_burial": "individual", 
      "fill": "null", 
      "shape": "unknown", 
      "length": 99999, 
      "width": 99999, 
      "depth": 99999, 
      "period": "lppnb", 
      "buried_persons": [ 
        { 
          "indiv_id": 1, 
          "articulation": false, 
          "skull_absent": false, 
          "arrangement": "unknown", 
          "lying_position": "unknown", 
          "prim_sec": "unknown", 
          "or_cranium": "unknown", 
          "sex": "indeterminate", 
          "age": "child", 
          "article name": "n728", 
          "remarks": null 
        } 
      ] 
    }, 
    { 
      "burial_id": 15, 
      "location": "unknown", 
      "orientation": "unknown", 
      "type_of_burial": "individual", 
      "fill": "null", 
      "shape": "unknown", 
      "length": 99999, 
      "width": 99999, 
      "depth": 99999, 
      "period": "lppnb", 
      "buried_persons": [ 
        { 
          "indiv_id": 1, 
          "articulation": false, 
          "skull_absent": false, 
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          "arrangement": "unknown", 
          "lying_position": "unknown", 
          "prim_sec": "unknown", 
          "or_cranium": "unknown", 
          "sex": "indeterminate", 
          "age": "adolescent", 
          "article name": "n797", 
          "remarks": null 
        } 
      ] 
    }, 
    { 
      "burial_id": 16, 
      "location": "unknown", 
      "orientation": "unknown", 
      "type_of_burial": "grouped", 
      "fill": "null", 
      "shape": "unknown", 
      "length": 99999, 
      "width": 99999, 
      "depth": 99999, 
      "period": "lppnb", 
      "buried_persons": [ 
        { 
          "indiv_id": 1, 
          "articulation": false, 
          "skull_absent": false, 
          "arrangement": "unknown", 
          "lying_position": "unknown", 
          "prim_sec": "unknown", 
          "or_cranium": "unknown", 
          "sex": "indeterminate", 
          "age": "adult", 
          "article name": "n798", 
          "remarks": null 
        }, 
        { 
          "indiv_id": 5, 
          "articulation": false, 
          "skull_absent": false, 
          "arrangement": "unknown", 
          "lying_position": "unknown", 
          "prim_sec": "unknown", 
          "or_cranium": "unknown", 
          "sex": "female", 
          "age": "adult", 
          "article name": "n798", 
          "remarks": null 
        } 
      ] 
    }, 
    { 
      "burial_id": 17, 
      "location": "unknown", 
      "orientation": "unknown", 
      "type_of_burial": "individual", 
      "fill": "null", 
      "shape": "unknown", 
      "length": 99999, 
      "width": 99999, 
      "depth": 99999, 
      "period": "lppnb", 
      "buried_persons": [ 
        { 
          "indiv_id": 1, 
          "articulation": false, 
          "skull_absent": false, 
          "arrangement": "unknown", 
          "lying_position": "unknown", 
          "prim_sec": "unknown", 
          "or_cranium": "unknown", 
          "sex": "indeterminate", 
          "age": "adult", 
          "article name": "n799", 
          "remarks": null 
        } 
      ] 
    }, 
    { 
      "burial_id": 18, 
      "location": "unknown", 
      "orientation": "unknown", 
      "type_of_burial": "individual", 
      "fill": "null", 
      "shape": "unknown", 
      "length": 99999, 
      "width": 99999, 
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      "depth": 99999, 
      "period": "lppnb", 
      "buried_persons": [ 
        { 
          "indiv_id": 1, 
          "articulation": false, 
          "skull_absent": false, 
          "arrangement": "null", 
          "lying_position": "null", 
          "prim_sec": "skull cache", 
          "or_cranium": "unknown", 
          "sex": "indeterminate", 
          "age": "adult", 
          "article name": "n811", 
          "remarks": null 
        } 
      ] 
    }, 
    { 
      "burial_id": 19, 
      "location": "unknown", 
      "orientation": "unknown", 
      "type_of_burial": "individual", 
      "fill": "null", 
      "shape": "unknown", 
      "length": 99999, 
      "width": 99999, 
      "depth": 99999, 
      "period": "lppnb", 
      "buried_persons": [ 
        { 
          "indiv_id": 1, 
          "articulation": false, 
          "skull_absent": false, 
          "arrangement": "unknown", 
          "lying_position": "unknown", 
          "prim_sec": "unknown", 
          "or_cranium": "unknown", 
          "sex": "indeterminate", 
          "age": "adult", 
          "article name": "n848", 
          "remarks": null 
        } 
      ] 
    }, 
    { 
      "burial_id": 20, 
      "location": "unknown", 
      "orientation": "unknown", 
      "type_of_burial": "individual", 
      "fill": "null", 
      "shape": "unknown", 
      "length": 99999, 
      "width": 99999, 
      "depth": 99999, 
      "period": "lppnb", 
      "buried_persons": [ 
        { 
          "indiv_id": 1, 
          "articulation": false, 
          "skull_absent": false, 
          "arrangement": "null", 
          "lying_position": "null", 
          "prim_sec": "skull cache", 
          "or_cranium": "unknown", 
          "sex": "indeterminate", 
          "age": "adult", 
          "article name": "n850", 
          "remarks": null 
        } 
      ] 
    }, 
    { 
      "burial_id": 21, 
      "location": "unknown", 
      "orientation": "unknown", 
      "type_of_burial": "individual", 
      "fill": "null", 
      "shape": "unknown", 
      "length": 99999, 
      "width": 99999, 
      "depth": 99999, 
      "period": "lppnb", 
      "buried_persons": [ 
        { 
          "indiv_id": 1, 
          "articulation": false, 
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          "skull_absent": false, 
          "arrangement": "unknown", 
          "lying_position": "unknown", 
          "prim_sec": "unknown", 
          "or_cranium": "unknown", 
          "sex": "indeterminate", 
          "age": "adolescent", 
          "article name": "n874", 
          "remarks": null 
        } 
      ] 
    }, 
    { 
      "burial_id": 22, 
      "location": "unknown", 
      "orientation": "unknown", 
      "type_of_burial": "individual", 
      "fill": "null", 
      "shape": "unknown", 
      "length": 99999, 
      "width": 99999, 
      "depth": 99999, 
      "period": "lppnb", 
      "buried_persons": [ 
        { 
          "indiv_id": 1, 
          "articulation": false, 
          "skull_absent": false, 
          "arrangement": "unknown", 
          "lying_position": "unknown", 
          "prim_sec": "unknown", 
          "or_cranium": "unknown", 
          "sex": "indeterminate", 
          "age": "adult", 
          "article name": "n1165", 
          "remarks": null 
        } 
      ] 
    } 
  ] 
} 
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Appendix K: CouchDB queries 
The results from the CouchDB queries are visualized as CouchDB does. 
Queries per type of burials 
Per primary or secondary  
{"rows":[ 
{"key":["grouped","indeterminate"],"value":4}, 
{"key":["grouped","primary"],"value":37}, 
{"key":["grouped","secondary"],"value":35}, 
{"key":["grouped","skull cache"],"value":14}, 
{"key":["grouped","unknown"],"value":5}, 
{"key":["individual","indeterminate"],"value":8}, 
{"key":["individual","primary"],"value":47}, 
{"key":["individual","secondary"],"value":11}, 
{"key":["individual","skull cache"],"value":4}, 
{"key":["individual","unknown"],"value":10} 
]} 
Per location 
{"rows":[ 
{"key":["grouped","antechamber"],"value":4}, 
{"key":["grouped","courtyard"],"value":1}, 
{"key":["grouped","inbetween rooms"],"value":2}, 
{"key":["grouped","outside"],"value":1}, 
{"key":["grouped","room"],"value":8}, 
{"key":["grouped","unknown"],"value":11}, 
{"key":["individual","butcher shop"],"value":1}, 
{"key":["individual","courtyard"],"value":3}, 
{"key":["individual","inbetween rooms"],"value":5}, 
{"key":["individual","outside"],"value":2}, 
{"key":["individual","room"],"value":35}, 
{"key":["individual","terracing wall"],"value":1}, 
{"key":["individual","unknown"],"value":30}, 
{"key":["individual","wall"],"value":3} 
]} 
Per body arrangement 
{"rows":[ 
{"key":["grouped","flexed"],"value":23}, 
{"key":["grouped","indeterminate"],"value":41}, 
{"key":["grouped","null"],"value":14}, 
{"key":["grouped","straight"],"value":1}, 
{"key":["grouped","unknown"],"value":16}, 
{"key":["individual","flexed"],"value":32}, 
{"key":["individual","head downwards"],"value":1}, 
{"key":["individual","indeterminate"],"value":12}, 
{"key":["individual","null"],"value":4}, 
{"key":["individual","unknown"],"value":31} 
]} 
 
Per markers 
{"rows":[ 
{"key":["grouped","plaster surface"],"value":1}, 
{"key":["grouped","stone heap"],"value":1}, 
{"key":["individual","plaster surface"],"value":1}, 
{"key":["individual","stone heap"],"value":1} ]} 
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Per lying position 
{"rows":[ 
{"key":["grouped","indeterminate"],"value":10}, 
{"key":["grouped","lateral"],"value":4}, 
{"key":["grouped","lateral left"],"value":13}, 
{"key":["grouped","lateral right"],"value":4}, 
{"key":["grouped","null"],"value":14}, 
{"key":["grouped","prone"],"value":2}, 
{"key":["grouped","unknown"],"value":48}, 
{"key":["individual","indeterminate"],"value":4}, 
{"key":["individual","lateral"],"value":9}, 
{"key":["individual","lateral left"],"value":9}, 
{"key":["individual","lateral right"],"value":5}, 
{"key":["individual","null"],"value":4}, 
{"key":["individual","supine"],"value":4}, 
{"key":["individual","unknown"],"value":45} 
]} 
 
Per grave goods 
{"rows":[ 
{"key":["grouped","animal figurine"],"value":2}, 
{"key":["grouped","arrowhead"],"value":1}, 
{"key":["grouped","basalt stones"],"value":1}, 
{"key":["grouped","bones"],"value":1}, 
{"key":["grouped","hooked pendulum"],"value":1}, 
{"key":["grouped","wheel"],"value":1}, 
{"key":["individual","bead"],"value":4}, 
{"key":["individual","bones"],"value":1}, 
{"key":["individual","bracelet"],"value":1} 
]} 
 
Per age 
{"rows":[ 
{"key":["grouped","adolescent"],"value":9}, 
{"key":["grouped","adult"],"value":49}, 
{"key":["grouped","child"],"value":8}, 
{"key":["grouped","infant"],"value":21}, 
{"key":["grouped","unknown"],"value":3}, 
{"key":["grouped","young adult"],"value":5}, 
{"key":["individual","adolescent"],"value":9}, 
{"key":["individual","adult"],"value":28}, 
{"key":["individual","child"],"value":7}, 
{"key":["individual","infant"],"value":23}, 
{"key":["individual","unknown"],"value":2}, 
{"key":["individual","young adult"],"value":11} 
]} 
 
Per sex 
{"rows":[ 
{"key":["grouped","female"],"value":9}, 
{"key":["grouped","indeterminate"],"value":73}, 
{"key":["grouped","male"],"value":13}, 
{"key":["individual","female"],"value":4}, 
{"key":["individual","indeterminate"],"value":69}, 
{"key":["individual","male"],"value":7} 
]
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Queries per sex 
Per primary or secondary 
{"rows":[ 
{"key":["female","indeterminate"],"value":1}, 
{"key":["female","primary"],"value":5}, 
{"key":["female","secondary"],"value":3}, 
{"key":["female","skull cache"],"value":2}, 
{"key":["female","unknown"],"value":2}, 
{"key":["indeterminate","indeterminate"],"value":9}, 
{"key":["indeterminate","primary"],"value":72}, 
{"key":["indeterminate","secondary"],"value":35}, 
{"key":["indeterminate","skull cache"],"value":14}, 
{"key":["indeterminate","unknown"],"value":12}, 
{"key":["male","indeterminate"],"value":2}, 
{"key":["male","primary"],"value":7}, 
{"key":["male","secondary"],"value":8}, 
{"key":["male","skull cache"],"value":2}, 
{"key":["male","unknown"],"value":1}, 
]} 
 
Per location 
{"rows":[ 
{"key":["female","courtyard"],"value":2}, 
{"key":["female","inbetween rooms"],"value":1}, 
{"key":["female","outside"],"value":2}, 
{"key":["female","room"],"value":3}, 
{"key":["female","unknown"],"value":4}, 
{"key":["female","wall"],"value":1}, 
{"key":["indeterminate","antechamber"],"value":5}, 
{"key":["indeterminate","courtyard"],"value":2}, 
{"key":["indeterminate","inbetween rooms"],"value":9}, 
{"key":["indeterminate","outside"],"value":19}, 
{"key":["indeterminate","room"],"value":64}, 
{"key":["indeterminate","unknown"],"value":43}, 
{"key":["male","antechamber"],"value":2}, 
{"key":["male","inbetween rooms"],"value":2}, 
{"key":["male","outside"],"value":3}, 
{"key":["male","room"],"value":7}, 
{"key":["male","unknown"],"value":5}, 
{"key":["male","wall"],"value":1}, 
]} 
 
Per body arrangement 
{"rows":[ 
{"key":["female","flexed"],"value":4}, 
{"key":["female","indeterminate"],"value":4}, 
{"key":["female","null"],"value":2}, 
{"key":["female","unknown"],"value":3}, 
{"key":["indeterminate","flexed"],"value":44}, 
{"key":["indeterminate","head downwards"],"value":1}, 
{"key":["indeterminate","indeterminate"],"value":40}, 
{"key":["indeterminate","null"],"value":14}, 
{"key":["indeterminate","unknown"],"value":43}, 
{"key":["male","flexed"],"value":7}, 
{"key":["male","indeterminate"],"value":9}, 
{"key":["male","null"],"value":2}, 
{"key":["male","straight"],"value":1}, 
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{"key":["male","unknown"],"value":1}, 
]} 
 
Per markers 
{"rows":[ 
{"key":["female","stone heap"],"value":1}, 
{"key":["indeterminate","plaster surface"],"value":2}, 
{"key":["indeterminate","stone heap"],"value":6}, 
{"key":["male","plaster surface"],"value":1}, 
{"key":["male","stone heap"],"value":3} 
]} 
 
Per lying position 
{"rows":[ 
{"key":["female","indeterminate"],"value":1}, 
{"key":["female","lateral"],"value":1}, 
{"key":["female","lateral left"],"value":1}, 
{"key":["female","lateral right"],"value":2}, 
{"key":["female","null"],"value":2}, 
{"key":["female","unknown"],"value":5}, 
{"key":["indeterminate","indeterminate"],"value":6}, 
{"key":["indeterminate","lateral"],"value":11}, 
{"key":["indeterminate","lateral left"],"value":19}, 
{"key":["indeterminate","lateral right"],"value":7}, 
{"key":["indeterminate","null"],"value":14}, 
{"key":["indeterminate","supine"],"value":3}, 
{"key":["indeterminate","unknown"],"value":82}, 
{"key":["male","indeterminate"],"value":7}, 
{"key":["male","lateral"],"value":1}, 
{"key":["male","lateral left"],"value":2}, 
{"key":["male","null"],"value":2}, 
{"key":["male","prone"],"value":2}, 
{"key":["male","supine"],"value":1}, 
{"key":["male","unknown"],"value":5}, 
{"key":["possible female","unknown"],"value":1} 
]} 
 
Per grave goods 
{"rows":[ 
{"key":["female","hooked pendulum"],"value":1}, 
{"key":["indeterminate","animal figurine"],"value":2}, 
{"key":["indeterminate","arrowhead"],"value":1}, 
{"key":["indeterminate","basalt stones"],"value":1}, 
{"key":["indeterminate","bead"],"value":4}, 
{"key":["indeterminate","bones"],"value":1}, 
{"key":["indeterminate","bracelet"],"value":1}, 
{"key":["indeterminate","wheel"],"value":1}, 
{"key":["male","bones"],"value":1} 
]} 
 
Per age 
{"rows":[ 
{"key":["female","adolescent"],"value":1}, 
{"key":["female","adult"],"value":10}, 
{"key":["female","young adult"],"value":2}, 
{"key":["indeterminate","adolescent"],"value":17}, 
{"key":["indeterminate","adult"],"value":49}, 
{"key":["indeterminate","child"],"value":15}, 
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{"key":["indeterminate","infant"],"value":44}, 
{"key":["indeterminate","unknown"],"value":5}, 
{"key":["indeterminate","young adult"],"value":12}, 
{"key":["male","adult"],"value":18}, 
{"key":["male","young adult"],"value":2}, 
]} 
 
 
 
 
 
 
 
Queries per age 
 
Per primary or secondary 
{"rows":[ 
{"key":["adolescent","indeterminate"],"value":3}, 
{"key":["adolescent","primary"],"value":5}, 
{"key":["adolescent","secondary"],"value":5}, 
{"key":["adolescent","unknown"],"value":5}, 
{"key":["adult","indeterminate"],"value":7}, 
{"key":["adult","primary"],"value":26}, 
{"key":["adult","secondary"],"value":23}, 
{"key":["adult","skull cache"],"value":13}, 
{"key":["adult","unknown"],"value":8}, 
{"key":["child","indeterminate"],"value":1}, 
{"key":["child","primary"],"value":6}, 
{"key":["child","secondary"],"value":3}, 
{"key":["child","skull cache"],"value":3}, 
{"key":["child","unknown"],"value":2}, 
{"key":["infant","indeterminate"],"value":1}, 
{"key":["infant","primary"],"value":32}, 
{"key":["infant","secondary"],"value":10}, 
{"key":["infant","skull cache"],"value":1}, 
{"key":["unknown","secondary"],"value":4}, 
{"key":["unknown","skull cache"],"value":1}, 
{"key":["young adult","primary"],"value":15}, 
{"key":["young adult","secondary"],"value":1} 
]} 
 
Per location 
{"rows":[ 
{"key":["adolescent","inbetween rooms"],"value":1}, 
{"key":["adolescent","outside"],"value":7}, 
{"key":["adolescent","room"],"value":4}, 
{"key":["adolescent","unknown"],"value":6}, 
{"key":["adult","antechamber"],"value":5}, 
{"key":["adult","courtyard"],"value":2}, 
{"key":["adult","inbetween rooms"],"value":5}, 
{"key":["adult","outside"],"value":16}, 
{"key":["adult","room"],"value":16}, 
{"key":["adult","unknown"],"value":31}, 
{"key":["adult","wall"],"value":2}, 
{"key":["child","inbetween rooms"],"value":3}, 
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{"key":["child","outside"],"value":1}, 
{"key":["child","room"],"value":8}, 
{"key":["child","unknown"],"value":3}, 
{"key":["infant","antechamber"],"value":2}, 
{"key":["infant","courtyard"],"value":1}, 
{"key":["infant","inbetween rooms"],"value":3}, 
{"key":["infant","room"],"value":31}, 
{"key":["infant","unknown"],"value":7}, 
{"key":["unknown","room"],"value":2}, 
{"key":["unknown","unknown"],"value":3}, 
{"key":["young adult","courtyard"],"value":1}, 
{"key":["young adult","room"],"value":13}, 
{"key":["young adult","unknown"],"value":2} 
]} 
 
Per body arrangement 
{"rows":[ 
{"key":["adolescent","flexed"],"value":7}, 
{"key":["adolescent","indeterminate"],"value":5}, 
{"key":["adolescent","unknown"],"value":6}, 
{"key":["adult","flexed"],"value":22}, 
{"key":["adult","head downwards"],"value":1}, 
{"key":["adult","indeterminate"],"value":25}, 
{"key":["adult","null"],"value":13}, 
{"key":["adult","straight"],"value":1}, 
{"key":["adult","unknown"],"value":15}, 
{"key":["child","flexed"],"value":5}, 
{"key":["child","indeterminate"],"value":4}, 
{"key":["child","null"],"value":3}, 
{"key":["child","unknown"],"value":3}, 
{"key":["infant","flexed"],"value":14}, 
{"key":["infant","indeterminate"],"value":14}, 
{"key":["infant","null"],"value":1}, 
{"key":["infant","unknown"],"value":15}, 
{"key":["unknown","indeterminate"],"value":4}, 
{"key":["unknown","null"],"value":1}, 
{"key":["young adult","flexed"],"value":7}, 
{"key":["young adult","indeterminate"],"value":1}, 
{"key":["young adult","unknown"],"value":8} 
]} 
 
Per markers 
{"rows":[ 
{"key":["adolescent","stone heap"],"value":4}, 
{"key":["adult","plaster surface"],"value":1}, 
{"key":["adult","stone heap"],"value":4}, 
{"key":["child","plaster surface"],"value":1}, 
{"key":["child","stone heap"],"value":2}, 
{"key":["infant","plaster surface"],"value":1} 
]} 
 
Per lying position 
{"rows":[ 
{"key":["adolescent","indeterminate"],"value":1}, 
{"key":["adolescent","lateral left"],"value":3}, 
{"key":["adolescent","lateral right"],"value":1}, 
{"key":["adolescent","unknown"],"value":13}, 
{"key":["adult","indeterminate"],"value":13}, 
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{"key":["adult","lateral"],"value":1}, 
{"key":["adult","lateral left"],"value":12}, 
{"key":["adult","lateral right"],"value":3}, 
{"key":["adult","null"],"value":13}, 
{"key":["adult","prone"],"value":2}, 
{"key":["adult","supine"],"value":3}, 
{"key":["adult","unknown"],"value":30}, 
{"key":["child","lateral"],"value":2}, 
{"key":["child","lateral left"],"value":1}, 
{"key":["child","lateral right"],"value":2}, 
{"key":["child","null"],"value":3}, 
{"key":["child","unknown"],"value":7}, 
{"key":["infant","lateral"],"value":7}, 
{"key":["infant","lateral left"],"value":4}, 
{"key":["infant","lateral right"],"value":3}, 
{"key":["infant","null"],"value":1}, 
{"key":["infant","unknown"],"value":29}, 
{"key":["unknown","null"],"value":1}, 
{"key":["unknown","unknown"],"value":4}, 
{"key":["young adult","lateral"],"value":3}, 
{"key":["young adult","lateral left"],"value":2}, 
{"key":["young adult","supine"],"value":1}, 
{"key":["young adult","unknown"],"value":10} 
]} 
 
Per grave goods 
{"rows":[ 
{"key":["adolescent","arrowhead"],"value":1}, 
{"key":["adolescent","bones"],"value":1}, 
{"key":["adult","animal figurine"],"value":2}, 
{"key":["adult","basalt stones"],"value":1}, 
{"key":["adult","bones"],"value":1}, 
{"key":["adult","hooked pendulum"],"value":1}, 
{"key":["adult","wheel"],"value":1}, 
{"key":["child","bracelet"],"value":1}, 
{"key":["infant","bead"],"value":4} 
]} 
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Appendix L: Neo4j import and relation codes 
Import codes 
LOAD CSV WITH HEADERS FROM "file:///regions.csv" AS row 
CREATE (n:regions) 
SET n = row 
 
LOAD CSV WITH HEADERS FROM "file:///sites.csv" AS row 
CREATE (n:sites) 
SET n = row 
 
LOAD CSV WITH HEADERS FROM "file:///burials.csv" AS row 
CREATE (n:burials) 
SET n = row 
LOAD CSV WITH HEADERS FROM "file:///people.csv" AS row 
CREATE (n:people) 
SET n = row 
 
LOAD CSV WITH HEADERS FROM "file:///markers.csv" AS row 
CREATE (n:markers) 
SET n = row 
 
LOAD CSV WITH HEADERS FROM "file:///Objects.csv" AS row 
CREATE (n:objects) 
SET n = row
Index codes 
CREATE INDEX ON :regions(region_id); 
CREATE INDEX ON :sites(Site_ID); 
CREATE INDEX ON :burials(Site_ID, burial_ID); 
 
CREATE INDEX ON :people(Site_ID, burial_ID, indiv_ID); 
CREATE INDEX ON :markers(Site_ID, burial_ID, marker_id); 
CREATE INDEX ON :objects(Site_ID, burial_ID, indiv_ID, Object_ID); 
Create relation codes 
MATCH (s:regions), (sr:supra_regions  {name “Southern Levant”}) 
Create (s)-[:REGION_OF]->(sr) 
 
MATCH (r:regions),(s:sites) 
WHERE r.region_id = s.region_id 
CREATE (s)-[:LIES_IN]->(r) 
 
MATCH (s:sites),(b:burials) 
WHERE s.Site_ID = b.Site_ID 
CREATE (b)-[:BURIAL_OF]->(s) 
 
MATCH (p:burials),(c:people) 
WHERE p.burial_ID = c.burial_ID AND p.Site_ID = c.site_ID 
CREATE (c)-[:BURIED_IN]->(p)  
 
MATCH (p:burials),(c:markers) 
WHERE (p.burial_ID = c.burial_ID) AND (p.Site_ID = c.Site_ID) 
CREATE (c)-[:MARKS]->(p) 
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MATCH (p:burials),(c:objects) 
WHERE (p.burial_ID = c.burial_ID) AND (p.Site_ID = c.Site_ID) 
CREATE (c)-[:FOUND_IN]->(p) 
 
MATCH (p:people),(c:objects) 
WHERE (p.burial_ID = c.burial_ID) AND (p.site_ID = c.Site_ID) AND 
(p.indiv_ID = c.indiv_ID) 
CREATE (c)-[:ASSOCIATED_WITH]->(p) 
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Appendix M: Neo4J query results 
As exported in .csv-files 
Queries per type of burial 
Primary or secondary 
"b.type_of_burial","""p.prim_sec""","""count(p.prim_sec)""" 
"grouped","""Indeterminate""",4 
"grouped","""primary""",37 
"grouped","""secondary""",35 
"grouped","""skull cache""",14 
"grouped","""unknown""",5 
"individual","""Indeterminate""",8 
"individual","""primary""",47 
"individual","""secondary""",11 
"individual","""skull cache""",4 
"individual","""unknown""",10 
 
Location 
"b.type_of_burial","""b.location""","""count(b.location)""" 
"grouped","""antechamber""",4 
"grouped","""courtyard""",1 
"grouped","""inbetween structures""",2 
"grouped","""outside""",1 
"grouped","""room""",8 
"grouped","""unknown""",11 
"individual","""butcher shop""",1 
"individual","""courtyard""",3 
"individual","""inbetween structures""",5 
"individual","""outside""",2 
"individual","""room""",35 
"individual","""unknown""",30 
"individual","""wall""",4 
 
Body arrangement 
"b.type_of_burial","""p.Arrangement""","""count(p.Arrangement)""" 
"grouped","""NULL""",14 
"grouped","""flexed""",23 
"grouped","""indeterminate""",41 
"grouped","""straight""",1 
"grouped","""unknown""",16 
"individual","""NULL""",4 
"individual","""flexed""",32 
"individual","""head downwards""",1 
"individual","""indeterminate""",12 
"individual","""unknown""",31 
 
Markers 
"b.type_of_burial","""m.type""","""count(m.type)""" 
"grouped","""plaster surface""",1 
"grouped","""stone heap""",1 
"individual","""plaster surface""",1 
"individual","""stone heap""",1 
 
Lying position 
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"b.type_of_burial","""p.lying_position""","""count(p.lying_position)""" 
"grouped","""NULL""",14 
"grouped","""indeterminate""",10 
"grouped","""lateral""",4 
"grouped","""lateral left""",13 
"grouped","""lateral right""",4 
"grouped","""prone""",2 
"grouped","""unknown""",48 
"individual","""NULL""",4 
"individual","""indeterminate""",4 
"individual","""lateral""",9 
"individual","""lateral left""",9 
"individual","""lateral right""",5 
"individual","""supine""",4 
"individual","""unknown""",45 
 
Grave goods 
"b.type_of_burial","""o.object_type""","""count(o.object_type)""" 
"grouped","""animal figurine""",2 
"grouped","""arrowhead""",1 
"grouped","""basalt stones""",1 
"grouped","""bones""",1 
"grouped","""hooked pendelum""",1 
"grouped","""wheel""",1 
"individual","""bead""",4 
"individual","""bones""",1 
"individual","""bracelet""",1 
 
Sex 
"b.type_of_burial","""p.sex""","""count(p.sex)""" 
"grouped","""Female""",9 
"grouped","""Indeterminate""",73 
"grouped","""Male""",13 
"individual","""Female""",4 
"individual","""Indeterminate""",69 
"individual","""Male""",7 
 
Per age 
"b.type_of_burial","""p.age""","""count(p.age)""" 
"grouped","""Adolescent""",9 
"grouped","""Adult""",49 
"grouped","""Child""",8 
"grouped","""infant""",21 
"grouped","""unknown""",3 
"grouped","""young adult""",5 
"individual","""Adolescent""",9 
"individual","""Adult""",28 
"individual","""Child""",7 
"individual","""infant""",23 
"individual","""unknown""",2 
"individual","""young adult""",11 
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Queries per sex 
Primary and secondary 
"p.sex","""p.prim_sec""","""count(p.prim_sec)""" 
"Female","""Indeterminate""",1 
"Female","""primary""",5 
"Female","""secondary""",3 
"Female","""skull cache""",2 
"Female","""unknown""",2 
"Indeterminate","""Indeterminate""",9 
"Indeterminate","""primary""",72 
"Indeterminate","""secondary""",35 
"Indeterminate","""skull cache""",14 
"Indeterminate","""unknown""",12 
"Male","""Indeterminate""",2 
"Male","""primary""",7 
"Male","""secondary""",8 
"Male","""skull cache""",2 
"Male","""unknown""",1 
 
Location 
"p.sex","""b.location""","""count(b.location)""" 
"Female","""antechamber""",2 
"Female","""courtyard""",1 
"Female","""inbetween structures""",1 
"Female","""outside""",1 
"Female","""room""",5 
"Female","""unknown""",3 
"Indeterminate","""antechamber""",8 
"Indeterminate","""butcher shop""",1 
"Indeterminate","""courtyard""",4 
"Indeterminate","""inbetween structures""",7 
"Indeterminate","""outside""",6 
"Indeterminate","""room""",50 
"Indeterminate","""unknown""",63 
"Indeterminate","""wall""",3 
"Male","""antechamber""",6 
"Male","""inbetween structures""",2 
"Male","""outside""",4 
"Male","""room""",3 
"Male","""unknown""",4 
"Male","""wall""",1 
 
Body arrangement 
"p.sex","""p.Arrangement""","""count(p.Arrangement)""" 
"Female","""NULL""",2 
"Female","""flexed""",4 
"Female","""indeterminate""",4 
"Female","""unknown""",3 
"Indeterminate","""NULL""",14 
"Indeterminate","""flexed""",44 
"Indeterminate","""head downwards""",1 
"Indeterminate","""indeterminate""",40 
"Indeterminate","""unknown""",43 
"Male","""NULL""",2 
"Male","""flexed""",7 
"Male","""indeterminate""",9 
"Male","""straight""",1 
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"Male","""unknown""",1 
 
 
Marker 
"p.sex","""m.type""","""count(m.type)""" 
"Female","""stone heap""",1 
"Indeterminate","""plaster surface""",2 
"Indeterminate","""stone heap""",6 
"Male","""plaster surface""",1 
"Male","""stone heap""",3 
 
 
Lying position 
"p.sex","""p.lying_position""","""count(p.lying_position)""" 
"Female","""NULL""",2 
"Female","""indeterminate""",1 
"Female","""lateral""",1 
"Female","""lateral left""",1 
"Female","""lateral right""",2 
"Female","""unknown""",6 
"Indeterminate","""NULL""",14 
"Indeterminate","""indeterminate""",6 
"Indeterminate","""lateral""",11 
"Indeterminate","""lateral left""",19 
"Indeterminate","""lateral right""",7 
"Indeterminate","""supine""",3 
"Indeterminate","""unknown""",82 
"Male","""NULL""",2 
"Male","""indeterminate""",7 
"Male","""lateral""",1 
"Male","""lateral left""",2 
"Male","""prone""",2 
"Male","""supine""",1 
"Male","""unknown""",5 
 
 
Grave goods 
"p.sex","""o.object_type""","""count(o.object_type)""" 
"Female","""hooked pendelum""",1 
"Indeterminate","""animal figurine""",2 
"Indeterminate","""arrowhead""",1 
"Indeterminate","""basalt stones""",1 
"Indeterminate","""bead""",4 
"Indeterminate","""bones""",1 
"Indeterminate","""bracelet""",1 
"Indeterminate","""wheel""",1 
"Male","""bones""",1 
 
 
Age 
"p.sex","""p.age""","""count(p.age)""" 
"Female","""Adolescent""",1 
"Female","""Adult""",10 
"Female","""young adult""",2 
"Indeterminate","""Adolescent""",17 
"Indeterminate","""Adult""",49 
"Indeterminate","""Child""",15 
"Indeterminate","""infant""",44 
XCVII 
 
"Indeterminate","""unknown""",5 
"Indeterminate","""young adult""",12 
"Male","""Adult""",18 
"Male","""young adult""",2 
 
Queries per age 
Primary or secondary 
"p.age","""p.prim_sec""","""count(p.prim_sec)""" 
"Adolescent","""Indeterminate""",3 
"Adolescent","""primary""",5 
"Adolescent","""secondary""",5 
"Adolescent","""unknown""",5 
"Adult","""Indeterminate""",7 
"Adult","""primary""",26 
"Adult","""secondary""",23 
"Adult","""skull cache""",13 
"Adult","""unknown""",8 
"Child","""Indeterminate""",1 
"Child","""primary""",6 
"Child","""secondary""",3 
"Child","""skull cache""",3 
"Child","""unknown""",2 
"infant","""Indeterminate""",1 
"infant","""primary""",32 
"infant","""secondary""",10 
"infant","""skull cache""",1 
"unknown","""secondary""",4 
"unknown","""skull cache""",1 
"young adult","""primary""",15 
"young adult","""secondary""",1 
 
Location 
"p.age","""b.location""","""count(b.location)""" 
"Adolescent","""inbetween structures""",1 
"Adolescent","""outside""",4 
"Adolescent","""room""",6 
"Adolescent","""unknown""",7 
"Adult","""antechamber""",12 
"Adult","""courtyard""",2 
"Adult","""inbetween structures""",4 
"Adult","""outside""",5 
"Adult","""room""",17 
"Adult","""unknown""",35 
"Adult","""wall""",2 
"Child","""courtyard""",1 
"Child","""inbetween structures""",2 
"Child","""outside""",2 
"Child","""room""",2 
"Child","""unknown""",7 
"Child","""wall""",1 
"infant","""antechamber""",4 
"infant","""courtyard""",2 
"infant","""inbetween structures""",3 
"infant","""room""",21 
"infant","""unknown""",13 
"infant","""wall""",1 
XCVIII 
 
"unknown","""room""",1 
"unknown","""unknown""",4 
"young adult","""butcher shop""",1 
"young adult","""room""",11 
"young adult","""unknown""",4 
 
Body arranegement 
"p.age","""p.Arrangement""","""count(p.Arrangement)""" 
"Adolescent","""flexed""",7 
"Adolescent","""indeterminate""",5 
"Adolescent","""unknown""",6 
"Adult","""NULL""",13 
"Adult","""flexed""",22 
"Adult","""head downwards""",1 
"Adult","""indeterminate""",25 
"Adult","""straight""",1 
"Adult","""unknown""",15 
"Child","""NULL""",3 
"Child","""flexed""",5 
"Child","""indeterminate""",4 
"Child","""unknown""",3 
"infant","""NULL""",1 
"infant","""flexed""",14 
"infant","""indeterminate""",14 
"infant","""unknown""",15 
"unknown","""NULL""",1 
"unknown","""indeterminate""",4 
"young adult","""flexed""",7 
"young adult","""indeterminate""",1 
"young adult","""unknown""",8 
 
Marker 
"p.age","""m.type""","""count(m.type)""" 
"Adolescent","""stone heap""",4 
"Adult","""plaster surface""",1 
"Adult","""stone heap""",4 
"Child","""plaster surface""",1 
"Child","""stone heap""",2 
"infant","""plaster surface""",1 
 
 
Lying position 
"p.age","""p.lying_position""","""count(p.lying_position)""" 
"Adolescent","""indeterminate""",1 
"Adolescent","""lateral left""",3 
"Adolescent","""lateral right""",1 
"Adolescent","""unknown""",13 
"Adult","""NULL""",13 
"Adult","""indeterminate""",13 
"Adult","""lateral""",1 
"Adult","""lateral left""",12 
"Adult","""lateral right""",3 
"Adult","""prone""",2 
"Adult","""supine""",3 
"Adult","""unknown""",30 
"Child","""NULL""",3 
"Child","""lateral""",2 
"Child","""lateral left""",1 
XCIX 
 
"Child","""lateral right""",2 
"Child","""unknown""",7 
"infant","""NULL""",1 
"infant","""lateral""",7 
"infant","""lateral left""",4 
"infant","""lateral right""",3 
"infant","""unknown""",29 
"unknown","""NULL""",1 
"unknown","""unknown""",4 
"young adult","""lateral""",3 
"young adult","""lateral left""",2 
"young adult","""supine""",1 
"young adult","""unknown""",10 
 
Grave goods 
"p.age","""o.object_type""","""count(o.object_type)""" 
"Adolescent","""arrowhead""",1 
"Adolescent","""bones""",1 
"Adult","""animal figurine""",2 
"Adult","""basalt stones""",1 
"Adult","""bones""",1 
"Adult","""hooked pendelum""",1 
"Adult","""wheel""",1 
"Child","""bracelet""",1 
"infant","""bead""",4 
C 
 
 
